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E A S T E R N P R O G R E S S 
V O L U M E T W O . R I C H M O N D , M A D I S O N C O U N T Y , S A T U R D A Y , M A R C H 3, 1923. 
EX-COMMISSIONER 
OF EDUCATION HERE 
Dr. Claxan Proves Formula For 
Increasing the Wealth of 
Organization, 
O n e o f t h e g r e a t e s t speeches d e l i v -
e r e d f r o m t h e c h a p e l p l a t f o r m f o r 
y e a r s w a s g i v e n b y D r . P . P . C l a x o n , 
e x - c o m m i s s i o n e r o f e d u c a t i o n o f U 
S. , S a t u r d a y m o r n i n g , F e b r u a r y 24th . 
D r . C l a x o n ' s t h e m e w a s " E d u c a t i o n 
a n d I t s R e l a t i o n t o W e a l t h . " 
T h e w o r d s o f t h i s g r e a t m a n i n s p i r -
ed a n d h e l p e d e v e r y o n e u n d e r the 
s o u n d o f h i s v o i c e . A s k e t c h o f hiar 
speech i s g i v e n h e r e : 
" I t i s n o t i n d i v i d u a l w e a l t h t h a t w a 
w a n t b u t n a t i o n a l w e a l t h a n d s ta te 
w e a l t h . T h i s n a t i o n i s n o t too p o o r to 
educate t h e c h i l d r e n , b u t i t i s too p o o r 
N O T to educa te t h e m . K e n t u c k y a n d 
Tennessee h a v e w a i t e d u n t i l a l l otfcev 
o r g a n i z a t i o n s w e r e d i sposed of be fore 
a t t e m p t i n g to educate t h e m s e l v e s . A s 
a r e s u l t t h e c h i l d r e n h a v e h a d to w a i t , 
w a i t , w a i t f o r so l o n g t h a t t h e y g r e w 
Hp w i t h o u t i t . L i k e t h e c h i l d r e n i n 
the h o m e w h e n c o m p a n y i g t h e r e f o r 
d i n n e r , a n d t h e y m u s t w a i t a n d ea t 
the c h i c k e n n e c k a n d s c r a p s , so has 
e d u c a t i o n h a d to w a i t f o r m a n y t h i n g s 
of l e s s i m p o r t a n c e . W h a t i s t h e r e -
s u l t ? 
" F r e e d o m f r o m d e p r e s s i o n o f 
debts , s l a v e s , b e g g a r s , p o v e r t y , a n d 
f a m i n e i s t o be h a d o n l y b y a t h o r -
o u g h s y s t e m o f e d u c a t i o n . I t i s n ' t 
bes t to h e l p people d i r e c t l y b u t h e l p 
J i e m to be a b l e t o h e l p t h e m s e l v s . " 
M r . C l a x o n m a d e a c lose s t u d y o f 
c o u n t r i e s a n d s ta tes o f t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d go t t h e f o l l o w i n g i n f o r m a -
t i o n : S w i t z e r l a n d i s i n m u c h b e t t e r 
f i n a n c i a l c o n d i t i o n t h a n R u s s i a , C h i n a , 
a n d S p a i n , r e g a r d l e s s of t h e f a c t t h a t 
the n a t u r a l r e sources a r e m u c h better-
i n a n y o f t h e l a t t e r . T h i s i s due t o 
t h e e d u c a t i o n o f S w i t z e r l a n d . D e n -
m a r k g r e w o u t f r o m u n d e r P r u s s i a b y 
a s y s t e m o f e d u c a t i o n f o r h e r c h i l d -
r e n . M a s s a c h u s e t t s , w h i c h h a s no 
n a t u r a l r e s o u r c e s w a s c o m p a r e d w i t h 
N o r t h C a r o l i n a and" T e n n e s s e e , b o t h 
r i c h . M a s s a c h u s s e t t s h a s a b e t t e r 
school s y s t e m a n d i n t e l l e c t u a l c o n d i -
t i o n s w i n . M a s s a c h u s e t t s i s w o r t h 
m a n y t i m e s a s m u c h as Tennessee a n a 
i s no p a r t a s large* 
" T h e r e a r e t h r e e t h i n g s t h a t f a c t o r 
i n w e a l t h a n d w e a l t h p r o d u c i n g p o w -
e r . T h e y a r e N a t u r a l r e s o u r c e s , n a -
t u r a l a b i l i t y a n d e d u c a t i o n . T h e f i r s t j 
t w o c a n n o t be c h a n g e d t h e r e f o r e , i f | 
w e a r e to i n c r e a s e o u r w e a l t h w e 
m u s t i n c r e a s e the f a c t o r s t h a t m a k e 
w e a l t h a n d e d u c a t i o n i s t h e o n l y one 
c a p a b l e o f b e i n g i n c r e a s e d . I 
" W h a t i s e d u c a t i o n w o r t h ? W h a t 
c a n w e a f f o r d to spend f o r i t ? I f w e 
h a d n o e d u c a t i o n w h a t w o u l d the p r i c e ' 
o f c o a l be ? B l u e G r a s s s o i l ? L o c o m o -
t i v e s a n d t r a i n s ? e t c . ? O u t o f e v e r y 
.$100 m a d e i n A m e r i c a e d u c a t i o n i s r e -
s p o n s i b l e f o r $99. 
" L e t ' s k e e p f a i t h w i t h o u r c h i l d -
r e n b y e d u c a t i n g t h e m , f o r i f K e n -
t u c k y g r o w s r i c h i t m u s t be t h r o u g h 
the process o f e d u c a t i o n b y teachers . ' " 
D o y o u w i s h to see K e n t u c k y d e -
v e l o p i t s o w n r e s o u r c e s ? T h e n w o r k 
t o w a r d t h e u l t i m a t e g o a l b y r a i s i n g 
t h e s t a n d a r d o f e d u c a t i o n a n d the e d -
u c a t i o n a l s y s t e m i n K e n t u c k y . 
— R O Y P R O C T O R . 
N O T I C E 
S e n i o r s w a n t i n g r i n g s o r p i n s 
s h o u l d g i v e t h e i r n a m e s to t h e c o m -
m i t t e e i n c h a r g e o f t h e p u r c h a s -
i n g o f c l a s s j e w e l r y . 
EASTERN WINS AGAIN 
FROM SUE BENETT 
N O . F O U R . 
J. W. WOOD ELECTED 
EDITOR OF ANNUAL 
E A S T E R N C E L E B R A T E S 
W A S H I N G T O N ' S B I R T H D A Y 
Saturday Night, February 17th, 
In Fast Game—Score Tied at 
Close of First Half. 
A f t e r p l a y i n g s l o w b a s k e t b a l l i n 
the f i r s t h a l f o f t h e i r g a m e w i t h the 
S u e B e n n e t t M e m o r i a l q u i n t e t t e h e r e 
i n t h e c a m p u s g y m S a t u r d a y n i g h t , 
the E a s t e r n N o r m a l f i v e c a m e b a c k , 
d e f e a t i n g the v i s i t o r s b y a 38 to 30 
score . T h e score a t t h e e n d o f the 
f i r s t h a l f s tood 15 a l l w i t h the L o n -
don b o y s s l i g h t l y o u t - p l a y i n g the l o -
c a l s . T h e second h a l f w a s a d i f f e r e n t 
s t o r y , the N o r m a l b o y s ( joming b a c k 
i n f i n e s t y l e . T h e y t o o k t h e v i s i t o r s 
o f f t h e i r f ee t w i t h a n e a r l y a t t a c k a n d i 
w e r e ab le to check a l a t e S u e B e n n e t t 
r a l l y be f o re t h e i r b i g l e a d c o u l d be 
d a n g e r o u s l y t h r e a t e n e d -
T a l t o n S t o n e s t a r t e d t h i n g s r o l l i n g 
i n t h e s c o r i n g l i n e w h e n he t ossed t w o 
free g o a l s a f e w m i n u t e s a f t e r the 
o p e n i n g w h i s t l e w h e n a f o u l w a s c a l l - ! 
ed on L o r d f o r h o l d i n g . E s t e s , t h e ' 
l e n g t h y S u e B e n n e t t c en te r , h o w e v e r , i 
t i ed the c o u n t w i t h a n e a s y f o l l o w - u p I 
shot . F r o m t h i s p o i n t on u n t i l the 
d o s e o f the f i r s t h a l f the contes t w a s 1 
a see - saw a f f a i r . M a i n o u s p u t the 
j l o c a l s i n t h e l e a d w i t h a n e a s y shot , 
t h i s b e i n g f o l l o w e d b y t w o f i e l d goa l : 
b y H a m p t o n . S u e B e n n e t t t i e d th< 
count a t e i g h t a l l w h e n E s t e s dribblec 
i n f o r a f i e l d g o a l , f o l l o w e d b y twr< 
s h o r t ones on the p a r t o f R a y m e r . 
H u r s t t o o k the l e a d f o r E a s t e r n b y i 
nice f o l l o w - u p shot w h i c h score w a ; 
t i e d w h e n P e r k i n s d r o p p e d i n on< 
f r o m the s ide . B a s k e t s b y S t o n e an< 
L o r d s t i l l l e f t t h e score e v e n bui 
E s t e s , i n s h o o t i n g one o f t w o at tempts 
ed f o u l s , t o o k the l e a d f o r the v i s i 
t o r s . H e f o l l o w e d t h i s w i t h a f ie lc 
g o a l . S t o n e b r o u g h t t h e score to £ 
15 t o 14 count b y d r o p p i n g i n one f rorr 
be tween t h e center a n d f r e e goa 1 
m a r k . J u s t b e f o r e t h e c lose of the 
h a l f he t h r e w a f r e e g o a l w h i c h t ied 
the t o t a l s a t 15 a l l . 
T h e second h a l f w a s qu i te a d i f f e r -
ent t a l e . A f t e r S u e B e n n e t t h a d t a k -
en t h e l e a d w h e n E s t e s t ossed a free 
g o a l , the l o c a l s f o r g e d a h e a d , c a g i n g 
f i v e f i e l d g o a l s i n t h i s h a l f . One of 
these w a s a s c o r c h e r f r o m the center 
o f t h e f l o o r . H e s h o w e d m u c h s k i l l 
i n t o s s i n g e i g h t out o f n i n e f o u l goa l s . 
W o r d c a m e to h i m s e l f i n t h i s h a l f 
a n d p l a y e d a w o n d e r f u l g a m e . H e 
tossed f o u r b a s k e t s , t w o on d r i b b l e 
shots a n d t w o b y f o l l o w i n g u p o t h e r s . 
T h e g a m e w a s f e a t u r e d b y the m i s s -
i n g o f " c r i p " s h o t s , e a s y t r i e s g o i n g 
to w a s t e t i m e a f t e r t i m e . S u e B e n 
nett s t a r t e d a r a l l y l a t e i n the g a m e 
w h i c h w a s c h e c k e d o n l y a s h o r t t i m e 
be f o re t h e c l o s i n g w h i s t l e . E s t e s 
a n d W a g e r c a g e d s e v e r a l s t r a i g h t 
f i e l d goals - T h e f o r m e r l o s t s e v e r a l 
chances to r a i s e h i s t e a m ' s t o t a l b y 
not p a s s i n g . T h e g a m e w a s r o u g h 
f r o m t h e s t a r t w i t h m a n y r a n k f o u l s 
g e t t i n g b y t h e r e f e r e e . T h e v i s i t o r s 
g u a r d e d v e r y c lose t h e f i r s t h a l f but; 
t h e i r w o r k i n t h e d e p a r t m e n t w a s 
s u r p a s s e d b y H u r s t a n d M a i n o u s w h o 
d i d a l i o n ' s s h a r e i n t h e E a s t e r n de-
fense . 
T h i s b o u t m a r k e d the h a l f - w a y s t a -
t i o n i n E a s t e r n ' s s i x E . K . I . A . A . 
g a m e . T h e y h a v e w o n t w o f r o m S u e 
B e n n e t t one f r o m C u m b e r l a n d , h a v -
i n g y e t to p l a y t w o g a m e s w i t h U n i o n 
co l l ege a n d one w i t h C u m b e r l a n d - I t 
i s h o p e d t h a t t h e l o c a l s w i l l f a i r a s 
w e l l i n t h e c o m i n g g a m e s as t h e y 
h a v e i n those j u s t f i n i s h e d , a s t h e y 
h a v e a c l e a n s l a t e i n the a s s o c i a t i o n . 
T h e l o c a l f a n s a r e g l a d t h a t no m o r e 
g a m e s w i l l h a v e to be p l a y e d w i t h S u e 
B e n n e t t . A l t h o u g h t h e y do not havfe 
a c h a m p i o n s h i p c o n t e n d e r , the G r e e n 
a n d W h i t e q u i n t e t t e i s a f i g h t i n g a g -
g r e g a t i o n w h i c h i s to be f e a r e d i n 
t h e i r g a m e s w i t h C u m b e r l a n d a n d 
U n i o n . 
Numerous Changes Have Been 
Made in the Staff of the Mile-
stone. 
THE CHURCH SOCIAL 
WAS ANOTED EVENT 
The Faculty and Students Were 
Entertained By the Churces 
February 19th. 
O n e of t h e m o s t d e l i g h t f u l a n d i n -
t e r t a i n i n g e v e n t s w h i c h t h e s t u d e n t s 
of E a s t e r n have h a d o p p o r t u n i t y o f 
e n j o y i n g t h i s y e a r , w a s t h e s o c i a l g i v -
en b y t h e c h u r c h e s o f R i c h m o n d f o r 
the s tudents a n d f a c u l t y m e m b e r s o f 
E . K . S. N . T h e i n v i t a t i o n s w e r e i s -
sued a t c h a p e l v e r y c o r d i a l l y b y t h e 
p a s t o r s o f t h e v a r i o u s c h u r c h e s i n b e -
h a l f o f t h e i r c o n g r e g a t i o n s . E v e r y -
one w a s w e l c o m e d n o t o n l y t o t h e so -
c i a l g i v e n b y t h e c h u r c h o f h i s o w n 
d e n o m i n a t i o n b u t to those g i v e n b y 
the o t h e r c h u r c h e s . 
T h e h o u r s l a s t i n g f r o m 7:30 to 9 :30 
M o n d a y e v e n i n g w e r e s p e n t i n f u l l e n -
j o y m e n t b y a l l p r e s e n t . T h e a r t i s -
t i c a l l y d e c o r a t e d r o m s w e r e w e l c o m -
i n g e n o u g h i n t h e m s e l v e s b y t h e { 
g u e s t s w e r e g i v e n a w a r m e r g r e e t i n g 
b y those i n t h e r e c e i v i n g l i n e s a n d 
o t h e r s . A l l j o i n e d i n t h e v a r i e t y of 
i g a m e s p l a n n e d f o r the h o u r s , t h u s f o r -
j g e t t i n g t h e l essons w h i c h w e r e w a i t -
1 i n g t o be p r e p a r e d f o r t h e c o m i n g d a y . 
A n u m b e r o f b e a u t i f u l m u s i c a l se lec -
t i o n s w e r e p r e s e n t e d d u r i n g t h e e v e n -
i n g . 
N e x t c a m e the d e l i c i o u s r e f r e s h -
m e n t s w h i c h w e r e s e r v e d i n the m o s t 
a t t r a c t i v e s t y l e s p o s s i b l e . 
O n e o f t h e m o s t p l e a s a n t f e a t u r e s 
of the h o u r s w a s t h e dev i ce u s e d i n 
m a k i n g e v e r y b o d y k n o w n to e v e r y -
b o d y e lse . E a c h p e r s o n w o r e h i s o w n 
n a m e p i n n e d o n h i s s leeve a n d t h u s 
o t h e r s c o u l d f i n d o u t w h o h e w a s . 
F o r the p a s t n u m b e r o f y e a r s , t h e 
c h u r c h e s h a v e been v e r y c l o s e l y co -
o p e r a t e d w i t h t h e s t u d e n t s c o m i n g t o 
E a s t e r n . TTimnrrVi «<-
L I S T E N 
A n y s t u d e n t m i s s o n e o n e - f i f t h o f 
h i s r e c i t a t i o n s c a n n o t m a k e a g r a d e 
i n t h a t sub j e c t r e g a r d l e s s o f a n y 
a n y e x c u s e t h a t h e c a n o f f e r . 
NUMEROUS CHANGES 
MADE IN GLASS ROOMS 
The Officers of the Milestone and 
Progress to Be Moved Into 
University Hall. 
N u m e r o u s c h a n g e s h a v e been 
m a d e r e c e n t l y i n the c lass r o o m s h e r e . 
P r o f e s s o r J o h n O. S t e w a r t a n d M i s s 
B r o w n E . T e l f o r d a r e m e e t i n g a l l o f 
t h e i r c lasses i n t h e R u r a l S c h o o l 
b u i l d i n g , w h i c h h a s been o c c u p i e d b y 
M a d i s o n H i a l l t h i s y e a r . T h i s b u i l d -
i n g h a s been t u r n e d o v e r e x c l u s i v e l y 
t o t h e m u s i c d e p a r t m e n t . T h e r o o m 
f o r m e r l y u s e d b y P r o f e s s o r S t e w a r t 
i s n o w o c c u p i e d b y the c lasses o f P r o -
f e s s o r I . H . B o o t h , a n d P r o f e s s o r 
I B o o t h ' s o ld r o o m i s n o w b e i n g used 
b y P r o f e s s o r R o y A . T o w e r s . 
T h e o f f i c es o f t h e M i l e s t o n e a n d : 
P r o g r e s s h a v e been m o v e d f r o m t h e 
T r a i n i n g S c h o o l to U n i v e r s i t y b u i l d - j 
i n g - T h e M i l e s t o n e i s u s i n g t h e o l d ! 
book s t o r e r o o m , a n d t h e P r o g r e s s 
w i l l h a v e t h e s m a l l r o o m o f M i s s * 
T e l f o r d ' s j u s t opos i te t h e C h a p e l r o o m . 
T h e s e a r e s a i d t o be p e r m a n e n t o f f i - j 
c e s / f o r these p u b l i c a t i o n s . 
C l a s s r o o m s h a v e b e e n r a t h e r j 
scarce here t h i s y e a r , b u t s ince t h e 
M a d i s o n H i g h S c h o o l h a s m o v e d i n t o 
i t s n e w b u i l d i n g t h e c o n g e s t i o n i s 
c o n s i d e r a b l y r e l i e v e d . 
T h i s h i g h s choo l h a s a l so been h a m -
p e r e d i n i t s w o r k , f o r i t h a s b e e n 
c r o w d e d i n t o t h i s s m a l l b u i l d i n g . B u t 
s ince t h e y h a v e m o v e d i n t o t h e i r n e w 
b u i l d i n g w h i c h h a s been e rec ted on 
t h e o ld s i t e o f t h e M a d i s o n I n s t i t u t e , 
1 — " i r n T i l p r o o m f o r a l l 
STUDENTS GIVEN 
BIG RECEPTION 
The First Social To Be Given In 
The New Gymnasium. 
T h e f i r s t r e c e p t i o n i n t h e second 
s e m e s t e r w a s g i v e n F e b r u a r y t h e 22. 
T h i s a f f a i r w a s i n h o n o r o f t h e n e w 
s t u d e n t s . T h e S e n i o r s , w h o h a d h a d 
t h e bes t p e r c e n t a g e o f a t t e n d a n c e a t 
c h a p e l f r o m J a n u a r y t h e f i r s t u p t o 
t h e c l ose o f t h e f i r s t s e m e s t e r , w e r e 
g i v e n t h e h o n o r o f a c t i n g as the h o s t . 
T h e t i m e a n d p l a c e o f t h e r e c e p t i o n 
w a s 7 :30 p . m . i n t h e n e w g y m n a s i u m . 
T h i s s p a c i o u s p l a c e s u r e l y i s a b i g 
i m p r o v e m e n t o v e r t h e r o o m s i n t h e 
T r a i n i n g S c h o o l . T h e f l o o r w a s 
l a r g e e n o u g h t o a c c o m m o d a t e w i t h 
ease a l l t h e coup les w h o c a r e d to d a n c a 
a n d l a r g e e n o u g h , a l s o f o r a g r e a t 
n u m b e r to p l a y g a m e s . T h o s e w h o d i d 
n o t c a r e t o d a n c e o r p l a y g a m e s f o u n d 
t h e b l e a c h e r s v e r y c o m f o r t a b l e sea ts 
w i t h w h i c h t o observe t h e o t h e r s . 
T h o s e a s k e d to be i n t h e r e e c i v i n g 
l i n e w e r e P r e s i d e n t T . J . C o a t e s , D e a n 
H . L . D o n o v a n , M i s s M a r i e R o b e r t s , 
t h e p r e s i d e n t s o f t h e f i v e c l a s s e s i n 
NEW MEMBERS ADDED 
TO THE SENIOR CLASS 
W h i l e the S e n i o r c l a s s h a s n o t a d d -
e d a l a r g e n u m b e r o f m e m b e r s t h i s 
s e m e s t e r i t i s f e l t t h a t a m o n g t h i s 
g r o u p a r e some o f t h e bes t s t u d e n t s 
w h o h a v e e n t e r e d E a s t e r n . M o s t o f 
t h e m a r e f o r m e r m e m b e r s o f t h e s t u -
d e n t b o d y w h o h a v e p r o v e n t h e i r 
w o r t h h e r e t o f o r e . N o t o n l y h a v e 
t h e y been s u c c e s s f u l i n t h e i r w o r k i n 
t h i s s c h o o l , b u t t h e y h a v e e q u a l l y d e -
m o n s t r a t e d t h e i r a b i l i t y i n t h e t e a c h -
i n g p r o f e s s i o n o f t h e s t a t e . T h e c l a s * 
f e e l s t h a t i t h a s been m a d e a s t r o n g -
e r a n d m o r e e f f i c i e n t o r g a n i z a t i o n b y 
t h e s e a d d i t i o n s . 
A l t h o u g h i t i s k n o w n t h a t t h e r e a r e 
o t h e r s i n s choo l w h o a r e e l i g i b l e . T h e 
f o l l o w i n g a r e t h e m e m b e r s o f w h o m 
t h e c l a s s i s s u r e : V e r n a D u n b a r , 
L o u t i c i a K a r r i c k , H e t t i e L e a t h e r s , 
E s t h e r L u t e s , S u s a n M a r t i n , T a -
b i t h a M a r t i n , R . E . P r o c t o r , I d a M . 
S t e e l e , M r s . E t h e l T a y l o r , M a b e l 
V i s e , M a u d W i l s o n a n d W . D . D u n a -
w a y . 
T h e r e a r e s e v e r a l o t h e r s w h o a r e 
e x p e c t i n g to e n t e r the c lass as soon as 
t h e y c a n get t h e i r c r e d i t s c h e c k e d u p . 
A d o g t h a t sa t on the r a i l r o a d t r a c k , 
A s m i l e w a s on h i s v i s a g e . 
T o o t , toot , b o l o g n a s i s s a g e . 
. — C e n t r e C o l l e g e C e n t o . 
i I 
M O D E R N P H I L O S O P H Y 
! I 
Our Citizens 
T h e s t u d e n t s w h o a r e m o s t obedient 
t o t h e r u l e s a n d r e g u a l t i o n s o f t h e i n -
s t i t u t i o n w h i c h t h e y a r e a t t e n d i n g , 
m a k e t h e bes t a n d m o s t l a w a b i d i n g 
c i t i z e n s . O b s e r v e , a n d see who cuts 
a c ross t h e g r a s s . 
T h e s a m e r u l e a p p l i e s to t h e f a c u l t y 
m e m b e r s w h o t e a c h i n t h a t i n s t i t u -
t i o n . O b s e r v e , a n d see w h o d e t a i n s 
t h e i r p u p i l s a f t e r t h e w h i s t l e h a s 
sounded . 
i—Kentucky Ike-
A t the o p e n i n g o f the second semes -
t e r , J . W . W o o d w a s e lec ted b y t h e 
S e n i o r C l a s s as E d i t o r - i n - C h i e f o f the 
M i l e s t o n e to f i l l t h e v a c a n c y m a d e by 
t h e r e s i g n a t i o n o f M i s s E l i z a H a n s o n , 
w h o r e s i g n e d t o a c cep t a p o s i t i o n as 
t e a c h e r i n L o u i s v i l l e . M i s s H a n s o n 
w a s a d i l i g e n t w o r k e r a n d h a d the A n -
n u a l u n d e r w a y . W o o d s i s the t h i r d 
e d i t o r t h a t h a s been e l e c ted f o r t h i s 
p o s i t i o n t h i s y e a r . C . N . A k e n s w a s 
e lec ted a t t h e o p e n i n g o f t h e f i r s t 
s e m e s t e r , b u t soon r e s i g n e d . 
W o o d s i s a g r a d u a t e o f t h e P r e p a r a -
t o r y D e p a r t m e n t o f C u m b e r l a n d C o l -
l e g e , a n d b e f o r e c o m i n g to E a s t e r n i n 
S e p t e m b e r , he w a s a s t u d e n t o f M a r y -
v i l l e C o l l e g e . H e i s a d i l i g e n t a n d e n -
t h u s i a s t i c s t u d e n t , a n d i s p r o v i n g h i m -
s e l f t o be a c a p a b l e l e a d e r i n t h i s • 
k i n d o f w T ork. 
O t h e r v a c a n c i e s h a d a l s o o c c u r r e d , 
i n t h e s t a f f , f o r a t the c lose o f the 
l a s t s e m e s t e r a n u m b e r o f the 
m e m b e r s o f the S e n i o r C l a s s , w h o h a d 
s tepped over t h e l a s t m i l e s t o n e a n d 
q u e n c h e d t h e i r t h i r s t f o r k n o w l e d g e 
I f o r t h e p r e s e n t a t l e a s t , w e n t o u t i n -
1 t o t h e w o r l d to s e r v e t h e i r f e l l o w -
m e n . T h i s e.vodus o f t h e i r s l e f t a 
n u m b e r o f v a c a n t c h a i r s a r o u n d t h e 
t a b l e i n t h e a s s e m b l y r o o m o f the 
M i l e s t o n e o f f i c e . 
T h e s e v a c a n c i e s w e r e f i l l e d b y e l e c t -
i n g A n n a B . M o s s f e a t u r e e d i t o r ; J u d -
son S. H a r m o n , s n a p s h o t e d i t o r ; R u t h 
A l l e n , a s s i s t a n t e d i t o r , a n d R a y m o n d 
R o v a l , a s s i s t a n t a r t e d i t o r . 
T h e s t a f f , s ince i t h a s been r e v i s e d , 
c ons i s t s o f the f o l l o w i n g p e r s o n s : J . 
W . W o o d s , e d i t o r - i n - c h i e f ; B e s s 
O w e n s a n d H o b e r t T e m p l e t o n , a s s o -
c ia te e d i t o r s ; I . B. S h e a r e r , b u s i n e s s 
m a n a g e r ; J o h n J a y n e , a d v e r t i s i n g 
m a n a g e r ; A n n a B . M o s s a n d R a y m o n d 
R o u s e , f e a t u r e e d i t o r s ; M a r j o r i e 
V o r i e s , l i t e r a r y e d i t o r ; J u d s o n B . H a r -
m o n a n d M a r g a r e t C a r t e r , s n a p s h o t 
e d i t o r s ; L o u i s e S m i s e r , a r t e d i t o r ; 
R u t h A l l e n , a s s i s t a n t a r t e d i t o r ; 
C a p i t o l a S i m p s o n , h u m o r o u s e d i t o r ; 
A n d r e w J . R o s s , a t h l e t i c e d i t o r . 
Athletics to Be a B i g Feature of 
The Annual . 
R o s s , t h e a t h l e t i c e d i t o r , s a y s t h a t 
he m e a n s to m a k e t h e w o r k o f the 5's, 
9's a n d l l ' s one o f the m o s t i n t e r e s t -
i n g f e a t u r e s o f the A n n u a l . H e w i l l 
a l s o be a b l e soon t o g e t some i n t e r e s t - ' 
i n g a r t i c l e s c o n c e r n i n g t h e y o u n g peo - I 
p i e , w h o w i t h t e n n i s r a c k e t s i n h a n d , | 
f i n d t h e i r a m u s e m e n t i n h u r l i n g t h e 
l i t t l e r u b e r p e l l e t s b a c k a n d f o r t h 
a c r o s s a ne t . 
MEN'S CLDB ORGGANIZE 
FOR THE NEW SEMESTER 
T h e M e n ' s c l u b i s one o f the mos£ 
a c t i v e o r g a n i z a t i o n s a t E a s t e r n . I t 
h a s a m e m b e r s h i p o f a b o u t s i x t y p e r -
sons . T h e w o r k done b y t h i s c l u b 
d u r i n g l a s t s e m e s t e r w a s o f a v e r y 
h i g h t y p e ; i t i s o f c o n s i d e r a b l e v a l u e 
to the s t u d e n t s a n d to t h e I n s t i t u t i o n 
as a w h o l e . I t h e l p s to m a k e l i f e i n 
t h e d o r m i t o r i e s m o r e p l e a s a n t a n d 
e n j o y a b l e . I t i s o f s p e c i a l h e l p to the 
s t u d e n t , w h o i s e n t e r i n g f o r t h e f i r s t 
t i m e , by a i d i n g h i m i n a d j u s t i n g h i m -
s e l f t o h i s n e w c o n d i t i o n s a n d b y m a k -
i n g h i m f e e l m o r e a t h o m e . 
T h i s c l u b h o l d s i t s m e e t i n g s o n F r i -
d a y e v e n i n g s o f e a c h w e e k a t 6:30. 
A n y m a n o r b o y w h o i s a s t u d e n t i s 
eligible to t h i s o r g a n i z a t i o n , a n d i t e x -
t ends a n i n v i t a t i o n to a l l to e n t e r a t 
a n y t i m e . 
E l e c t s O f f i c e r s 
A t i t s f i r s t m e e t i n g t h i s s e m e s t e r , 
the M e n ' s c l u b e l e c ted i t s o f f i c e r s f o r 
the r e m a i n d e r o f t h e y e a r . I s h m a e l 
T r i p l e t t w a s e lec ted p r e s i d e n t , G e o r g e 
M . D a v i s , v i c e - p r e s i d e n t , W i l l i a m P o t -
t e r , s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r ; T o m 
J e n n i n g s , s e r g e a n t - a t - a r m s , a n d W . S . 
G i l b e r t a n d G r a n t C o l e m a n , c o n s u l s . 
E a c h o f these a r e a c t i v e m e m b e r s , a n d 
h a s h a d c o n s i d e r a b l e e x p e r i e n c e i n t h e 
w o r k o f t h e c l u b . 
G i v e s a S o c i a l 
T h i s c l u b g a v e a s o c i a l l a s t F r i d a y 
n i g h t i n h o n o r o f t h e s t u d e n t s w h o 
e n t e r e d a t m i d - y e a r . T h i s w a s t h e 
f i r s t s o c i a l o f i t s k i n d t h a t t h e c l u b 
h a s e v e r g i v e n ; i t w a s a v e r y p e c u l i a r 
one f o r n o f e m a l e s w e r e p r e s e n t . B u t 
i t w a s a v e r y i n t e r e s t i n g one, a n d t h e 
t h e o r y t h a t a s o c i a l c a n n o t be a suc -
cess w i t h o u t a f e w g i r l s w a s s m a s h e d . 
A v e r y i n t e r e s t i n g p r o g r a m h a d 
been p l a n n e d b y G r a n t C o l e m a n a n d 
C l a y t o n M a i n o u s : T h e m u s i c w a s 
f u r n i s h e d b y t h e s t r i n g b a n d o f t h e 
c l u b , c o m p o s e d o f F l e t c 
D e l b e r t M a y s e , a n d C o l e m a n 
A f t e r s e v e r a l see l c t i ons 
p l a y e d , P r e s i d e n t C o a t e s 
i n t e r e s t i n g l e c t u r e , w h i c h 
b y a s h o r t t a l k b y D e a n 
v a n . T h e c r o w d w a s t h e i 
to g r o u p s a b o u t the r o o m , 
h a d a r o u s e d the s p i r t o f 
e r a " a n d each g r o u p t r i e d 
s n a p p i e s t y e l l f o r t h e Se 
g r o u p se lec ted a repres< 
g i v e a t w o m i n u t e t a l k oi 
t i o n s o f the schoo ls i n h i s 
A f t e r r e f r e s h m e n t s h a d 1 
P r o f e s s o r C h a r l e s A . K e i t h 
the s t u d e n t s on i n t e r e s t i n g 
P r o f e s s o r G . D . S m i t h reac 
f a m o u s s t o r i e s e n t i t l e d "\N 
T h i s p a r t y w a s p a l n n e d • 
b o y s a n o p p o r t u n i t y t o bt 
q u a i n t e d w i t h e a c h o t h e r a 
r e s p e c t i t w a s a dec ided sue 
! r e n r u a r y T w e n t y - S e c o n d — Wash-
i n g t o n ' s b i r t h d a y p r o g r a m g i v e n by 
E a s t e r n s u r p a s s e d a n y o ther i n the 
h i s t o r y o f t h e i n s t i t u t i o n . T h e p r o -
g r a m w a s o f such a n a t u r e as to i n -
cu l ca te i n t o the l i v e s of the y o u t h the 
l o f t y i d e a l s w h i c h c h a r a c t e r i z e d the 
" G r e a t A m e r i c a n . " 
T h e e x e r c i s e s w e r e opened b y t h e 
s i n g i n g o f p a t r i o t i c «ongs b y the e n -
t i r e aud ience , f o l l o w e d w i t h the de-
, v o t i o n c o n d u c t e d by D r . W . R . T e l e -
f o r d o f t h i s c i t y , the p a s t o r o f t h e 
P r e s b y t e r i a n c h u r c h , w h o a lso d e l i v e r -
, ed t h e a d d r e s s on the d a u n t l e s s , g e n -
e r o u s , a n d u n s e l f i s h l i f e o f W a s h i n g -
t o n . 
T h e c e n t r a l t h e m e o f the address 
w a s , " H i s t o r y i s centered i n g r e a t 
m e n . " T h e s p e a k e r s u m m a r i z e d s 
n u m b e r o f the o u t s t a n d i n g c h a r a c t e r -
i s t i c s o f W a s h i n g t o n , a n d h i g h l y 
c o m m e n d e d t h e m as w o r t h y t o c o n -
s t i t u t e a m o d e l f o r / o u n g A m e r i c a n s * 
A j u d i c i o u s c o m p a r i s o n w a s m a d e o f 
t h e l i v e s o f a n u m b e r o f g r e a t m e n 
i n w h i c h t h a t of W a s h i n g t o n ' s r o s e 
h i g h above a l l . " One of B r i t a i n ' s 
t h e s t u d y o f the l i ves of g r e a t m e n 
g r e a t e s t l i t e r a r y w r i i e s i n r e g a r d to 
h a s s a i d , " O n e c o m f o r t i s t h a t g r e a t 
m e n , t a k e n n p i n a i 
t a b l e c o m p a n y . W e 
h o w e v e r , i m p e r f e c t l y 
m a n w i t h o u t g a i n i n g 
h i m . H e i s the l i v i n g 
t a i n w h i c h i t i s good 
be n e a r . A n a n y t r 
y o u w i l l n o t g r u d g e 1 
ood for < 
p r e c e d i n g s t a t e m e n t s 
t r u e i n t h e s t u d y o f t 
i n g t o n , f o r he posses.-
s e n t i a l t r a i t s o f noble] 
T h e l i f e h i s t o r y o f 
L i n c o l n w e r e used b y 
a n e x a m p l e o f the 
A m e r i c a n s , one r e a r 
o t h e r i n p o v e r t y ; J 
R e p u b l i c , " the o th j 
" P o v e r t y i s no r 
p l i s h m e n t , " s a i d t h e i 
n a m e d a n u m b e r o f v 
w h o c a m e f r o m h o i 
P o v e r t y s h o u l d n o t ] 
h a n d i c a p ; b u t a s a n : 
us o n w a r d . I f w e < 
i n v e n t o r y o f t h e m e 1 
e m i n e n t i n history,» 
n u m b e r o f t h e w o r l j 
a r y m e n , g e n e r a l s , j> 
c i e r s a n d i n a l l o t h J 
m e n w h o c a m e f r o n £ 
l o w , a n d the m( 
w r e t c h e d h o m e s . s 
T h e l i f e of W a s * 
s t u d i e d , i f f o r no oth 
to e n c o u r a g e those \ 
s h o u l d n e v e r ge t c 
q u i t because o f a f a " 
s h o u l d , w i t h a r e s o l f l 
be f o re , s t r i v e h a r e * 
W a s h i n g t o n m a d e f 
n e v e r q u i t , s a i d D r . 
l i b e r t y h a d centered 
m a n h a d centered i n p v 
ness , a n d G o d l i n e s s . " 
t r y a t h e a r t , g u i d e d b y 
rale, W a s h i n g t o n l i b e r a t 
m e n . 
Motto F o r Married 
B e sure y o u a r e r ig ) 
s t i l l a b o u t i t . 
s c h o o l , t h e p r e s i d e n t s o f t h e f i v e s o -
c i e t i e s o n t h e c a m p u s , t h e e d i t o r - i n -
c h i e f o f t h e a n n u a l , t h e e d i t o r - i n - c h i e f 
o f t h e P r o g r e s s , a n d t h e f i v e n e w 
t e a c h e r s , n a m e l y : M i s s N a n c y M y e r s , 
M r s . M a y D u n c a n , M r . G u m b e r b , M r . 
R a y A . T o w e r s , M r . S m i t h P a r k s . 
T h e s o c i a l i s to be c o m p l i m e n t e d on 
t h e w a y i n w h i c h t h e s t u d e n t s w e r e 
e n t e r t a i n e d . T h e r e w a s a t h r e e - p i e c e 
orchestra w h i c h f u r n i s h e d m u s i c f o r 
b o t h t h e d a n c i n g a n d t h e g a m e s . T h i s 
p a r t i c u l a r o r c h e s t r a seems to be v e r y 
p o p u l a r h e r e as i t w a s t h e s a m e one 
t h a t c a m e f o r t h e H a l l o w e ' e n p a r t y -
T h e y s u r e l y deserve t h e s t u d e n t s l i k -
i n g t h e m o n a c c o u n t o f t h e g o o d 
m u s i c t h e y r e n d e r e d o n b o t h o c c a s -
ions* 
T h e d a n c i n g w a s e s p e c i a l l y e n j o y -
ed o n a c c o u n t o f t h e e x c e l l e n t f l o o r 
a n d t h e a f o r e s a i d m u s i c . I t i s o n l y 
on occas ions l i k e t h i s t h a t t h e s t u -
dents h a v e t h e o p p o r t u n i t y o f h a v i n g 
a g o o d o r c h e s t r a t h a t c a n g i v e u s 
good l i v e l y d a n c e m u s i c . 
A b o u t 9 o ' c l o ck e x c e l l e n t c h e r r y 
p u n c h w a ^ s e r v e d . D a n c i n g a n d 
g a m e s f i l l e d t h e r e m a i n d e r o f t h e 
e v e n i n g u n t i l 9 :30 . 
T h i s i s t h e f i r s t t i m e t h e s t u d e n t s 
h a d e v e r seen M i s s B r e s s i e d i s p l a y h e r 
a b i l i t y i n s t r u c t i n g g a m e s ; S h e ' s u r e l y 
i s g o o d a t i t a n d s e v e r a l h a v e e x -
p r e s s e d t h e w i s h t h a t she do so a g a i n . 
T h e g e n e r a l t o p i c o f c o n v e r s a t i o n 
a s a l l w e r e l e a v i n g t h e g y m w a s t h a t 
t h e y h a d h a d a g r a n d t i m e , t h a t t h e y 
h o p e d t h i s w o u l d n o t be t h e l a s t f u n c -
t i o n o f t h e s o r t g i v e n t h i s y e a r . 
EASTERN GETS 
A NEW LIBBABY 
T h e B o a r d o f R e g e n t s dec ided a t a 
r e c e n t m e e t i n g h e l d i n L o u i s v i l l e t o 
b u i l d a n e w l i b r a r y f o r E a s t e r n t h i s 
y e a r . I t h a s n ' t y e t been dec ided j u s t 
w h e n o r w h e r e t h i s b u i l d i n g w i l l be 
e r e c t e d . B u t i t h a s been s t a t e d t h a t 
p a i n s w i l l be m a d e f o r i t soon . T h e o l d 
l i b r a r y , a l t h o u g h a l a r g e one, h a s b e -
come conges ted b y t h e r a p i d a d d i t i o n 
of books a n d e q u i p m e n t . 
A n o t h e r a c t o f i m p o r t a n c e w a s t h e 
a d o p t i o n o f a r e s o l u t i o n a u t h o r i z i n g 
the m a k i n g o f a deed t o t h e R i c h -
m o n d C e m e t e r y C o m p a n y f o r 28 a c r e s 
o f t h e n o r t h w e s t c o r n e r o f t h e N e w 
S t a t e l a n d f o r $505 p e r a c r e . 
CBIMSON BAMBLEBS 
COMES TO BICHMOND 
T h e C r i m s o n R a m b l e r s o f T r a n s y l -
v a n i a C o l l e g e , L e x i n g t o n , K y . , p r e -
sented a v e r y e n t e r t a i n i n g p r o g r a m 
a t the C h r i s t i a n C h u r c h F e b r u a r y 27. 
A l w h o w e r e p r e s e n t g r e a t l y a p p r e -
c i a t e d the e f f o r t s of t h e Y o u n g L a d -
i e s ' M i s s i o n a r y C i r c l e i n b r i n g i n g 
t h i s p r o g r a m to R i c h m o n d . 
I t i s h a r d to dec ide w h i c h w a s t h e 
m o s t e n j o y a b l e n u m b e r . M r . H a r d i e 
S m i t h d i s p l a y e d u n u s u a l t a l e n t i n h i s 
i m p e r s o n a t i o n s . T h e M e n ' s Q u a r t e t t e 
r e c e i v e d m a n y encores . 
A c h a r m i n g l i t t l e p l a y l e t e n t i t l e d 
" L e n d M e F i v e S h i l l i n g s , " c l o sed t h e 
p r o g r a m . 
- + ^ f d n m p n t w a s a t t e n d e d 
T H E E A S T E R N P R O G R E S S 
P u b l i s h e d S e m i - M o n t h l j T h r u o u t the 
School Y e a r by Student-body of 
E a s t e r n K y . State N o r m a l 
T h e E a s t e r n P r o g r e s s 13 the o f f i c ia l 
newspaper of the Students and A l u m n i 
of E a s t e r n K e n t u c k y State N o r m a l . 
Subscription 75 Cents a year on 
Campus; One Dollar off Campus 
S T A F F O F T H E P R O G R E S S 
E d i t o r - i n - C h i e f E u g e n e S a m m o n s 
A s s o c i a t e E d i t o r s — 
M a r g a r e t C a r t e r 
V a l i n d a D e a t h e r a g e 
B u s i n e s s M a n a g e r E . E . E l a m 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r E g b e r t N o r t o n j 
E x c h a n g e E d i t o r V i r g i l K . T a r t e r | 
N e w s E d i t o r F e r n S tone i 
S p o r t E d i t o r s — 
E d g a r H i g g i n s ; 
M a u d K n o x 
E d i t o r o f " W h o ' s W h o , " E d g a r A r n e t t 
A l u m n i R e p o r t e r __ C a p i t o l a S i m p s o n 
Reporters 
J u d s o n S. H a r m o n E l i z a b e t h A d d i s 
V i o l a H o r d I s h m a e l T r i p l e t t 
R o b e r t T . A k i n s ! H e l e n W e s l e y 
R o y E . P r o c t o r 
A w e s t e r n t e a c h e r w T r ites h i s f r i e n d 
t h a t he w a s m u c h e m b a r r a s s e d b y 
h a v i n g one o f h i s o l d t eachers as a 
p u p i l i n one o f h i s c lasses d u r i n g the 
s u m m e r schoo l . W e w o u l d s u r e get 
r e v e n g e if^ we cou ld ever h a v e some 
o f o u r i n s t r u c t o r s f o r p u p l e s . 
* * * 
M a n y of t h e people who a r e so 
r e a d y w i t h the h o r s e - l a u g h c o u l d b r a y 
m o r e n a t u r a l l y -
Eastern Now Leads The World In 
Bobbed Heads 
J u s t a s the f a s h i o n k i n g w a s g e t -
t i n g r e a d y to pass a decree t h a t t h e r e 
s h o u l d be np m o r e bobbed h e a d s , E a s t 
e r n s t e p p e d f o r w o r d and c r i e d h a u i t . 
W e a r e glad that our g i r l s h a v e 
e n o u g h sense a n d courage to t a k e 
the s t a n d a g a i n s t a f a s h i o n so a b s u r d I 
a s l o n g h a i r . E v e r y d a y m o r e 
a n d m o r e of o u r girls are s a c r i f i c -
i n g t h e i r g o l d e n t resses a n d o f f e r i n g 
t h e m s e l v e s a s m a r t y r s i n o p p o s i n g 
f a s h i o n . 
* * * 
W e w o n d e r w h y some of those i*ad-
i c a l p r o b i t i o n a g e n t s doesn ' t s t a r t 
a m o v e m e n t to t a k e the b o t t l e a w a y 
f r o m t h e bab ies . 
Sc i ence a n d t h e t h e o r y o f t h e g e n -
iuses o f t h e p r e s e n t a r e s m a s h i n g 
m u s h o f the p h i s o l o p h y o f the a n c i - ; 
ent w o r l d . A c e r t a i n y o u n g l a d y , M i s s j 
E l s i e O s b o r n e , i s p r o v i n g t h a t t h e r e 
i s n o t h i n g i n t h e o ld p r o v e r b , " N o -
body , l oves a f a t m a n " . 
* * * 
A f r i e n d o f o u r s r e m a r k s , " T h r t 
i f w e c o u l d o n l y observe t h e m , m a n y 
of the t h r i l l i n g scenes o f t h e screen 
a r e p l a y e d i n a c t u r a l l i f e . " I f V 
w e r e f o r c e d to s i t i n one o f the n 
seats a t the O p e r a H o u s e he. mi£ 
s a y t h a t m o s t o f t h e m a r e p l a y e d 1 
h i n d t h e l a d i e s ' h a t s . 
* * * 
I f y o u w i s h to f i n d out oppro 
V A L U E 
Miss Lotta Value will always 
here to serve you with the m< 
delicious food at all times. 
Our regular meals are exc< 
tional values. In fact ,they c 
not be equalled, either in pri 
quality, quantity or service. 
Regular M e a l 
40 cents 
Short Orders at reasonable pric 
THF 
AMERICAN RESTAURA1 
J . E . Kuykendail, Prop. 
Next tc Quaker Maid Store 
RICHMOND K E N T U C 1 
WE ARE RECEIVING 1 
IN MEN'S A N D WOMEN 
CJThe best styles the ma 
inspection. These styles 
M E N ' S A N D W 
F O R R 
As well as some of, the m 
Hosiery for W o m e n — F u 
RICE A 
The 0n< 
2*iwt'ily wt»itt s p e r s o n Ia Q« i3« fus t 
ask him what he thinks of a n i n -
telligence test, 
* * * - ; 
Since Lat in has been dropped from 
the curriculum, one of the important 
topics of table talk has been elini-
nated. 
W H Y N O T A P R I N T I N G P L A N T 
F O R E A S T E R N ? 
( " H e w h o m a p s a n u n d i s c o v e r e d 
c o u n t r y m a y p lace w h a t b o u n d a r i e s 
he w i l l . " ) ! 
I n the v a s t f i e l d o f p r o g r e s s l i e s 
m a n y a n u n t r a m m e l e d p a t h a n d one 
of these w e v e r i l y be l i eve , leads 
s t r a i g h t to a p r i n t i n g p l a n t f o r E a s t - , 
e r n . 
P e r h a p s some w h o a r e not a c q u a i n t - 1 
ed w i t h the s i t u a t i o n w o n d e r w h y a 
s t a t e i n s t i t u t i o n of s u c h s ize and 
c a l i b r e s h o u l d no t h a v e h a d , s o m e -
w h e r e w i t h i n i t s w a l l s , a p l a n t o f s u c h 
n a t u r e - M a y b e t h a t ' s j u s t i t . T h i s 
b e i n g a s ta te i n s t i t u t i o n a n d , t h e 
p l a n t , b e i n g such a l a t e d i s c o v e r y , 
m a y b e the s tate bo tan i s t s h a v e been 
t r y i n g a l l t h i s w h i l e , a t l e a s t s ince 
F r a n k l i n ' s t i m e , to c l a s s i f y such a 
p l a n t . A n d of c ourse , u n t i l t h e y 
c o u l d come to some d e f i n i t e c onc lus -
i o n about such a v i t a l m a t t e r , c e r t a i n -
l y t h e s ta te l e g i s l a t u r e c o u l d n o t c o n -
s i s t e n t l y go a h e a d a n d a u t h o r i z e on& 
to be p laced i n E a s t e r n ' s b o t a n i c a l 
g a r d e n . S u c h a n i n s t a n c e w o u l d be 
as bad as h a d the c r a c k m a t h e m a t i -
c i a n s of the D a r k A g e s ceased a r g u -
i n g c o n c e r n i n g the n u m b e r of t ee th 
i n an a n i m a l ' s head and gone a n d e x - , 
a m i n e d one. 
A t a n y r a t e , w i t h o u t f u r t h e r conjee- \ 
t u r e s as to w h y the state a d m i n i s -
t r a t i o n does no t s a n c t i o n such , i t i s it 
p r i n t e d a n d p u b l i s h e d f a c t t h a t ther» -
n o w e x i s t s a l a w on the s t a t u t e books 
f o r b i d d i n g the schoo l f r o m h a v i n g a 
p r i n t i n g e s t a b l i s h m e n t on the c a m -
pus f o r c o m m e r c i a l purposes . N e i t h e r 
s h a l l w e go i n t o d e t a i l c o n c e r n i n g the 
m e r i t s o f t h i s g r e a t e p o c h - m a k i n g 
l a w , nor the inconveniences caused the 
bus iness employees of the school i n 
s e n d i n g e v e r y " j o t and t i t t l e " of job 
p r i n t i n g to F r a n k f o r t . 
H o w e v e r , c o u l d w e h a v e f o u n d the 
j s t a f f a r t i s t o f t h e p u b l i c a t i o n i n t h e 
n a m e of w h i c h w e a r e w r i t i n g a n d he 
c o u l d h a v e f o u n d the m a t e r i a l l a r g e 
e n o u g h to h a v e r e p r e s e n t e d t h e W h e e i 
o f P r o g r e s s , w h i c h so m a n y p o l i t i c i a n s 
i n the c l o t h i n g o f e d u c a t i o n a l r e -
f o r m e r s w o u l d h a v e us be l i eve t h e y 
a r e p u s h i n g , w e w o u l d h a v e h a d t h e 
v i s i o n d r a w n **•-
r . . »dk: A'LL a c t u a l s a v i n g 
o f f r o m $40 to $50 p e r m o n t h w i t h 
w h i c h to b u i l d to the f o u n d a t i o n . B e -
sides t h a t , t h e r e w o u l d be a m u c h bet -
t e r o p p o r t u n i t y f o r p e r s o n a l s u p e r v i s -
i o n of t h e w o r k b y the s t a f f , a p r a c -
t i c a l p o s s i b i l i t y o f c h a n g i n g the s ize 
o f the p a p e r , w h i c h m i g h t not be a 
b a d f e a t u r e , a n d the p u b l i c a t i o n each 
week i n s t e a d of f o r t n i g h t l y , l a t e r on , 
i f so d e s i r e d . 
I n t h i s c onnec t i on , we a r e q u i t e 
s u r e t h a t the l o c a l c i t y p l a n t w h i c h has 
been p r i n t i n g the p a p e r f o r u s , w o u l d 
not be a t a l l upset b y such a change 
of p o l i c y on o u r p a r t . T h e y h a v e t h e i r 
o w n f i r s t i n t e r e s t s a t hear t - W e t a k e 
i t t h a t w i t h t h e m t h i s has been v e r y 
m u c h i n the n a t u r e of a n a c c o m m o d a -
t i o n job a n d to t h a t e x t e n t w e f e e l 
t h a t t h e i r serv i ce should be a p p r e c i a t -
ed . 
S e r i o u s l y , i n sp i te o f the p e r s i s t e n t , 
f a i t h f u l e f f o r t s of the s t a f f , the i n -
conveniences of p u b l i c a t i o n as t h e y 
now e x i s t , t o g e t h e r w i t h the co ld 
s h o u l d e r i n g of the i n d i f f e r e n t and u n -
a p p r e c i a t i v e ones, have a t t i m e s a l -
most c h i l l e d o u r c h e r i s h e d school p a -
p e r to the m a r r o w . 
I t is the j u d g m e n t of the w r i t e r t h a t 
t h e present school l a w w i t h r e g a r d to 
p u b l i c p r i n t i n g , m i g h t w e l l be a m a r k -
e r over the g r a v e of one species of 
p r o g r e s s . 
I f some of o u r p a r e n t s a n d f o r e p a r -
ents chose to s o j o u r n w i t h those o f 
D a r w i n ' s k i n d , w e m u s t needs s u f f e r 
i t . B u t the b u t t e r m i l k ' s b r a c i n g — 
! l e t us , w h i l e w e a r e c o m i n g i n t o o u r 
m a j o r i t y , evo lve a n e w species . 
I n the n a m e o f P r o g r e s s , l e t ' s h a v e 
' a Schoo l P r e s s , 
i C o m e on , le t ' s t a l k i t over . 
1 W h i c h c lass w i l l f u r n i s h the press , 
the t y p e , the f i x t u r e s , the d y n a m o ? 
— C a c t u s N e e d l e s A s s o r t e d . 
! C a n y o u h e a r M i s s Z e l l h o e f e r a s k -
i n g : " W h a t i s the d e r i v a t i o n of the 
w o r d p e a n u t , and w h e r e is i t f o u n d ? " 
O r M r . S m i t h : " W h a t i t the l owes t 
species o f the genus H o m o . " O r M r . 
K e i t h : " I f A n n e a s h a d ' n t b u m p e d of* 
N e b u c h a d n e z e r a n d chasecK J u l i u y 
I C a e s a r a r o u n d the w a l l s o f J e r i c h o 
seven t i m e s , w h a t w o u l d have h a p p e n 
ed to the t h r o n e of M o n t r e n e g r o ? " 
O r M r . C a l d w e l l : " D r a w a s t r a i g h t 
l i n e , a c r o o k e d l i n e a n d a d o t . " 
L e t us m a k e the M i l e s t o n e f u l l of 
h a p p y r e m e b r a n c e s o f the y e a r , r e -
m e m b r a n c e s t h a t w i l l m a k e eas ier 
the g r i n d a n d t o i l of the f u t u r e , a n d 
enable us to l i v e a g a i n t h e h a p p i e s t 
— ~ ~ v ^ o 0 f n i l r l i v e s , o u r school d a y s 
COLVIN URGES HIGHER ! 
TEACHERS' SALARIES 
State Education Head Writes tc 
Superintendents About 
Merging Schools. 
F r a n k f o r t , K y . , F e b . 27 ( A s s o c i a t -
ed P r e s s ) — C o u n t y schoo l s u p e r i n -
tendents a n d school boards should 
take steps to e l i m i n a t e the s m a l l j 
e m e r g e n c y schools a n d combine t h e m >. 
w i t h the d i s t r i c t schools 1 w h e r e v e r j 
possible , G e o r g e C o l v i n , s ta te super -
intendent , s ta ted t o d a y i n le t ters j 
m a i l e d to super in tendents i n the \ 
state . M a n y count ies h a v e too m a n y j 
r u r a l schools a n d t h i s tends to cut j 
down teachers ' s a l a r i e s , M r . C o l v i n j 
s a i d . 
M r . C o l v i n a lso u r g e d the county j 
boards to s u p p l e m e n t the state funds 
so t h a t teachers c ou ld rece ive h i g h e r ! 
s a l a r i e s . H e sa id t h a t as l o n g as 
the s tate w a s d e m a n d i n g h i g h e r 
q u a l i f i c a t i o n s f o r teachers t h a t i t \ 
was necessary to r a i s e the p a y of ; 
teachers . T h e i n c r e a s e i n the per j 
c a p i t a f o r the c o m i n g school y e a r | 
shou ld m e a n a n increase i n s a l a r y , ! 
a c c o r d i n g to M r . C o l v i n . 
T h e l e t t e r sent out to school s u -
per in tendents f o l l o w s 
" I a m d e l i g h t e d to adv i se you j 
t h a t the per c a p i t a f o r the c o m i n g 
school y e a r w i l l be $8, the l a r g e s t 
i n o u r h i s t o r y . T h i s increase i n per 
c a p i t a ought to m e a n a n inc rease i n \ 
the teacher ' s s a l a r y . Y o u u n d e r -
s tand a l r e a d y t h a t the S t a t e F u n d 
m u s t be Vised e x c l u s i v e l y f o r p a y i n g 
teachers ' s a l a r i e s and the S t a t e 
Schoo l F u n d m u s t be supp lemented , 
by t h e proceeds f r o m t h e 25 cent ] 
county l evy u n t i l the m i n i m u m s a l - j 
a r y of $75 has been reached . T h e 
s a l a r y schedule o u g h t to p r o v i d e f or 
h i g h e r s a l a r i e s f o r a l l teachers that 
have m o r e t h a i i the m i n i m u m r e -
q u i r e m e n t s . I s i n c e r e l y hope t h a t 
the teacher h o l d i n g the m i n i m u m } 
r e q u i r e m e n t s w i l l i n e v e r y case re -1 
ce ive the m i n i m u m s a l a r y of $75 and 
the be t te r p r e p a r e d a n d b e t t e r q u a l -
i f i e d teachers w i l l rece ive p r o p o r -
i s f a c t o r y sa lar i e s . 
" T h e s t a n d a r d r u r a l school i s s u p -
posd to c o n t a i n f i f t y p u p i l c h i l d r n 
in i t s census. O n t h i s b a s i s , w i t h an 
$ 8 p e r c a p i t a , the s tate w i l l be p a y -
i n g each teacher $57.14 a m o n t h f o r 
a seven m o n t h s ' t e r m . T h e count ies j 
ought eas i ly to s u p p l e m e n t t h i s u n -
t i l a s a t i s f a c t o r y s a l a r y i s p a i d to 
each teacher . C o u n t y s u p e r i n t e n d -
ents a n d county boards o u g h t , w h e r -
ever poss ib le , to e l i m i n a t e the s m a l l i 
e m e r g e n c y school a n d c o m b i n e i t 
w i t h o t h e r e x i s t i n g d i s t r i c t s , 
" C o u n t y boards h a v e t h i s p o w e r 
t h i s y e a r , I n t h i s w a y the n u m b e r 
of t e a c h i n g pos i t ions c a n be r e d u c -
ed f i t h a consequent h i g h e r s a l a r y j 
f o r the r e m a i n i n g t e a c h i n g pos i t i ons . | 
One reason f or t h e l ow s a l a r i e s p a i d 
in K e n t u c k y / i s t h a t w e h a v e m u l t i -
p l i e d o u r s :nools a n d d i v i d e d our 
1 — 1 - P n r i r t o such a n e x t e n t t h a t 
en poss ib le to p a y sat -
triese. 
>t hope to h a v e tne sort 
i a t o u r c h i l d r e n a r e e n -
i so l o n g as w e p a y the 
ies i n K e n t u c k y . M a n y 
h i n g i n K e n t u c k y t h i s 
l a v i n g p a i d b o a r d and 
r y expenses h a v e f o u n d 
m & i n e d of t h c i v s a l a r y 
i $20 p e r m o n t h . V e r y 
\re d e m a n d i n g c o n s t a n t -
l u a l i f i c a t i o n s f o r our 
h e r q u a l i f i c a t i o n s m u s t 
ed b y h i g h e r s a l a r i e s 
u d a r d t e a c h e r fn every 
»ceive a t least $100 p e r 
t h a t a t eacher does 
; - ; st th i s sa ' r . ry In no 
i we a t t r a c t to t h e 
•ssion the best t e a c h -
*oor s a l a r i e s i n v a r i a b -
teachers and p o o r 
i poor schools . Schoo l 
i m p o r t a n t , school books 
•) even sot the success 
w i l l a l w a y s depend on 
\'o ohter serv ice m e a n s 
i d e m o c r a c y , a n d no 
has been as p o o r l y r e -
e p a s t . W 7e owe i t to 
to p r o v i d e b e t t e r s a l a -
h a v e been accus tomed 
the ipast.. , 
is g e n e r o u s l y d o i n g i t s 
d i n g t eachers ' s a l a r i e s . 
?, gradedf school boards 
)ol boards should s u p -
S t a t e Schoo l F u n d so 
' : s a l a r i e s i n K e n t u c k y 
ate tne sa lar i es ' p a i d i n 
B e t t e r s a l a r i e s i s a 
of j u s t i c e a n d of neces-
wou ld prov ide a c o m p e -
for e v e r y s choo l . " 
NS TO PITCH 
FOR LOUISVILLE 
i , w h o p i t c h e d a w i n over 
; r a c k t e a m i n 1920, has j u s t 
o n t r a c t w i t h the L o u i s v i i l e 
or the c o m i n g y e a r at S209 
A t t h a t t i m e he w a s M a ^ i -
chooi ' s s t a r t w i r i e r , but h a d 
l i c h m o n d s e m i - p r o n ine be -
w h e n he de feated the N o r -
on t h e i r d i a m o n d . Y o u n g 
y e a r w a s w i t h L o u i s ' i l i e f o r 
; o i n g to M a d i s o n v i l l e i n t h e 
ague w h e r e he w o n f i v e o f 
i m e s he p i t c h e d . H3 w i l l go 
n S p r i n g s w h e r e the C c l o n e l s 
l i n i n g M a r c h 11th . E a r l 
'ho i s a r e g u l a r on the s ? m e 
a l so r e p o r t a t t h a t t i m e . 
things famous— 
tfcEldoughney's hair ; 
Templet on's "permanent 
Hester's laugh; 
'lam's avoirdupois; 
/ood's timidity; 
Davis* line; 
toberts' " I would surest ; " 
miston's smile; 
Harmon's popularity with 
WESTERN WINS OVER j 
EASTERN QUINTETTE' 
B y S c o r e of 27 to 17 In Game 
H e r e S a t u r d a y Night—K. 
H a m p t o n Out of Game. 
W i t h K e l l y H a m p t o n out of- the 
g a m e the E a s t e r n l i v e w a s de feated 
i n the N o r m a l g y m S a t u r d a y n i g h t 
b y the W e s t e r n q u i n t e t t e to a t u n e 
of 27 to 17. T h e l o c a l s d i d not p l a y ] 
n e a r the b r a n d o f b a l l t h e y a r e ea - j 
paj?le of p l a y i n g , f a l l i n g be fore a n 
o v e r e s t i m a t e d t e a m . W h i l e t h e f a i l -
u r e o f H a m p t o n to ge t i n the g a i ^ e 
did n o t a f f e c t the p l a y i n g o f t h e 
M a r o o n s , it t ook a g r e a t d e a l o f t h e -
p a s s i n g p o s s i b i l i t i e s a w a y f r o m 
H e m b r e e ' s m e n . T h e v i s i t o r s w e r e 
a l l g ood s i zed m e n , b e i n g v e r y f a s t ' 
\for t h e i r b u l k . T h e y h a d the w e i g h t 
to d r i b b l e t h r o u g h a n d execute t h e i r 
p l a y s i n a m u c h eas i e r s t y l e t h a n 
the l o ca l s . 
T h e f i r s t h a l f s t a r t e d o f f w i t h 
O w e n , s t a r o f the v i s i t o r s , t o s s i n g 
t w o f i e l d g o a l s f r o m u n d e r n e a t h the 
basket . B o t h w e r e open shots . W o r d 
t h r e w a w a y a-tf'hanve to increase the 
W e s t e r n l e a d b y s h o o t i n g f r o m the 
f o u l l i n e w i t h a m a n open u n d e r the 
basket . E a s t e r n s cored t h e i r f i r s t 
f i e l d g o a l a f e w m i n u t e s l a t e r w h e n \ 
M a r s h l e s s H a m p t o n * a n d Stone p a s s -
ed a r o u n d S m i t h f o r a f i e l d goaI r 
t h e l a t t e r t o s s i n g it. A f o u l c a l l e d 
on E a s t e r n a l l o w e d O w e n to toss one 
a n d f o l l o w u p t h e second w i t h a 
f i e l d g o a l . S tone f o l l o w e d w i t h one 
f o r E a s t e r n w h i c h w a s d u p l i c a t e d b y 
W o r d . D i n n i n g added t w o f i e l d 
g o a l s t o the W e s t e r n c o l u m n w h i l e 
S t o n e tossed t w o f o u l s f o r E a s t e r n . 
A f i e l d g o a l b y W o r d w h o d r i b b l e d 
i n f r o m the center b r o u g h t the score 
to 11 to 10 i n f a v o r o f the W e s t e r n 
I boys . W a r d a n d O w e n tossed f i e l d 
goa l s f o r the v i s i t o r s before the h a l f 
c l osed w i t h A V e s t e m l e a d i n g b y a 15 
to Id count . 
E a s t e r n p u t u p a good f i g h t d u r -
i i n g the f i r s t f e w m i n u t e s b u t a f t e r 
; t h a t t h e W e s t e r n v i c t o r y was a i -
j w a y s ev ident . T h e c losest E a s t e r n 
I got to the W e s t e r n t o t a l d u r i n g the 
I h a l f w a s about s i x m i n u t e s a f t e r 
I p l a y s t a r t e d w h e n the count was 18 
to 14. B o t t o ' s f o l l o w - u p shot sent 
I the v i s i t o r s on t h e i r w a y to v i c t o r y 
I w h i c h c o u l d not be s topped b y tne 
! I n ' the l a s t h a l f T a l t o n S t o n e 
! m a d e a b e a u t i f u l f i e l d g o a l f r o m the 
, s ide n e a r the center o f t h e f l o o r 
i w h i c h w a s h i s o n l y one d u r i n g the 
! h a l f . S t o n e w a s h i g h - p o i n t m a n f o r 
! the loca l s w i t h t h r e e f i e l d a n d t h r e e 
| f o u l goa ls . T o u g h l u c k w i t h h i s 
| l o n g shots caused h i m to t r y f o r 
j m e r e w h i c h b r o k e up t h e E a s t e r n 
I p a s s i n g a n d a l l o w e d W e s t e r n to g a i n 
i possess ion of the b a l l m a n y t i m e s . 
I A l t h o u g h t h e W e s t e r n de fense w a s 
I not. as s t r o n g as t h a t o f o t h e r t e a m s 
I w h o have p l a y e d h e r e the l o ca l s 
, f o u n d i t a l m o s t i m p r e g n a b l e . W o r d 
d r i b b l e d t h r o u g h f o r g o a l s t h r e e 
, t i m e s b e i n g p a s s e d to f o r h i s f o u r t h 
| w h i c h l e f t h i m w i t h e i g h t p o i n t s as 
j t h e r e s u l t o f h i s w o r k . A l l o f the 
E a s t e r n b o y s f o u g h t h a r d b u t d i d 
not seem to h a v e t h e i r u s u a l pep 
w h i c h w a s necessary to w i n . 
I t w a s n o t k n o w n u n t i l a f t e r the 
g a m e t h a t C l a y t o n M a i n o u s p l a y e d 
t h r o u g h t , the e n t i r e g^me i l l , fJe 
w e n t t o ' ' b e d i m m e d i a t e l y a f t e r ; the 
contest to r e m a i n t h e r e a l l d u r i n g 
S u n d a y . H e i s expec ted , h o w e v e r , 
to be r e a d y f o r t h e U n i o n g a m e on 
W e d n e s d e a y . M a i n o u s w a s p r a i s e d 
b y C o a c h H e m b r e e M o n d a y m o r n i n g 
f o r t h i s act , s h o w i n g t h a t he h a d j 
the t eam ' s i n t e r e s t a t h e a r t . A l i t -
t l e m o r e of t h i s s p i r i t w o u l d he lp 
E a s t e r n v e r y m u c h , C o a c h H e m b r e e 
s a i d . 
T h e v i s i t o r s h a d a s t a r o f the 
f i r s t m a g n i t u d e i n O w e n w h o scored 
13 of t h e i r p o i n t s , t en o f these be- I, 
i n g m a d e f r o m t h e f i e l d . H e also j 
tossed three out o f f o u r f o u l s . W a r d 
a n d S m i t h w e r e de fens ive s tors f o r 
j the W e s t e r n a g g r e g a t i o n , each do- j 
\ i n g a g r e a t dea l to b r e a k u p E a s t e r n j 
i passes . T h e E a s t e r n f i v e w i l l h a v e 
a n o t h e r chance a t t h e m M a r c h 3 r d ! 
at B o w l i n g G r e e n . 
W e d n e s d a y the l o c a l f i v e w i l l go | 
to B a r b o u r v i l l e to t a c k l e the U n i o n | 
C o l l e g e f i v e , t h e o n l y one t h e y h a v e 
; n o t d e f e a t e d i n t h e E . K . I . A . A , 
T h i s s h o u l d p r o v e a n i n t e r e s t i n g 
I c ombat , g i v i n g the loca l s a chance 
to t i g h t e n t h e i r h o l d on the assoc i -
a t i o n c h a m p i o n s h i p . T h e l i n e - u p s : 
E a s t e r n ( 1 7 ) — S t o n e (9) a n d M . 
H a m p t o n f o r w a r d s ; W o r d (8) c e n -
t e r ; M a i n o u s a n d H u r s t g u a r d s . 
S u b s t i t u t e : B . C o m b s f o r M a i n o u s . 
W e s t e r n ( 2 7 ) — O w e n (13) a n d 
D i n n i n g (4) f o r w a r d s ; W a r d (8) 
c e n t e r ; B o t t o (2) a n d S m i t h g u a r d s . 
S u b s t i t u t e s : W h i t e f o r D i n n i n g , a n d 
S c o t t f o r O ^ e n . 
R e f e r e e — M i l l e r , B e r e a C o l l eg?. 
SOME WONDERFUL NEW SPRING HATS AT $5.00 
ALL THE NEW SHADES AND BLOCKS—REDUCED PRICES ON 
VELOURS AND BEAVERS. SPECIAL BARGAINS IN SHIRTS— 
ASK TO SEE THEM. 
R. C. H. Covington Company 
ELKS BUILDING PHONE 201 
TOWN BOYS BEAT 
| PICK OF GLASS FIVES 
! A s a c u r t a i n r a i s e to the E a s t e r n -
W e s t e r n b a s k e t b a l l g a m e , the p i c k 
o f t h e N o r m a l c lass t e a m s w a s de -
f e a t e d b y a t o w n q u i n t e t t e , c o m -
posed of M a d i s o n H i g h S c h o o l p l a y -
e r s , to a t u n e o f 39 to 12. T h e R i c h -
m o n d boys w e r e i n the l e a d a l l the 
w a y a f t e r s c o r i n g a f i e l d g o a l i n the 
f i r s t f e w m i n u t e s o f the p l a y . W h e n 
t h e y s a w v i c t o r y to e a s y , t h e y l e t up 
i n the f i n a l h a l f , a l l o w i n g the c lass 
t e a m to r u n u p t w e l v e p o i n t s a f t e r 
s c o r i n g o n l y f o u r i n the* f i r s t h a l f . 
F o r the boys C l o u s e a n d H i g g i n s 
scored s i x f i e l d g o a l each w h i l e B a r n -
h i l l shone f o r the N o r m a l boys . The 
l i n e - u p s : 
T o w n (39) - C l o u s e (13) a n d H i g -
g i n s (12) f o r w o r d s ; T e r r i l l c enter ; 
G e n t r y (6) a n d J o n e s (8 ) g u a r d s . 
C l a s s e s (12) - H o l t (4) a n d B a r n -
h i l l (6) f o r w a r d s ; C o m b s center ; 
W o o d a n d E v a n s g u a r d s - S u b s t i t u t e : 
B r o w n (2) f o r C o m b s . 
R e f r e e - H e m b r e e , E a s t e r n . 
A B I T O F G O S S I P 
A F r e s h m a n m e t one o f ' the 
m e m b e r s o f the f a c u l t y no t l o n g ago , 
a n d a s k e d h e r i f she k n e w w h o w a s 
toto teach E n g l i s h 5. O n i n f o r m i n g 
h i m t h a t she t h o u g h t M r . T o w e r s 
w o u l d be the i n s t r u c t o r i n t h a t p a r -
t i c u l a r b r a n c h , the s tudent r e m a r k -
e d , " M y schedule s a y s ' T o w e r - i n - t h e -
c h a p e l , ' b u t I j u s t t h o u g h t t h a t t h a t 
w a s a p a r t o f the chapot . " 
Madison 
Laundry 
T h e L i u n d r y g ives 10 p e r cent 
D i s c o u n t to N o r m a l S t u d e n t s 
a n d m a k e s t w o d e l i v e r i e s a w e e k 
Let Us Have Your Work. 
S e c o n d S t r e e t , R i c h m o n d 
! f T H E MADISON P R E S S I N G 
(Over the Madison Quick Lunch) 
Orders Called for and Delivered 
L A D I E S and G E N T S 
Phone 752 Richmond, K y . 
H A V E T H A T PICTURE 
FOR T H E A N N U A L 
M A D E NOW! 
T H E — 
M C G A U G H E Y 
S T U D I O . 
E . K . S . N. 
Official 
Photographer 
Goostnann's 
T h e p lace for G o o d 
T h i n g s to E:at. 
" S a y It W i l l i Flowers" 
RICHMOND GREEN 
HOUSES 
M . S . P O N T R I C H , P r o p . 
P l a n t s a n d D e c o r a t i o n s 
C u t F l o w e r s for a l l 
O c c a s i o n s 
T e l e p h o n e 188 
R o s e d a l e . . R t c n m o n d 
M e m b e r F l o r i s t s T e l e g r a p h 
D e l i v e r y A s s o c i a t i o n 
Ml Kinds of High Grade 
Shoe Repairing 
BYBEE 
SHOE 
HOSPITAL 
J D . R U N Y O N 
Cleaning, Pressing and R e p a i r i n g 
Goods Called for and Delivered 
R I C H M O N D , K Y . 
J, G. GEORGE 
MODERN SHOE 
REPAIRING 
W E DO IT RIGHT 
MC K E E BUILDING 
RICHMOND K E N T U C K Y 
H. M. Whittington 
West Main Street Jeweler 
"GIFTS THAT LAST" 
J . B. Stouffer Company 
Announce that Spring Coats, Wraps* Suits and Dresses are Coming in 
daily from New York. Also Millinery, Neckwear, Hosiery, Corsets, 
Brassiers, and notions of sill kinds, fresh from style centers. Come in 
and see us daily. 
RICHMOND • KENTUCKY 
C H E N A U L T - B O T T S 
A w e d d i n g t h a t came as a g r e a t j 
s u r p r i s e to m a n y f r i e n d s here , w a s ' 
t h a t o f M i s s J o s e p h i n e C h e n a u l t , o f j 
t h i s c i t y to M r . O m e r B o t t s of] 
O w e n s v i l l e a n d M t . S t e r l i n g , w h i c h 1 
oecur j^d i n N i c h o l a s v i l l e on S u n d a y . I 
F e w o f the f r i e n d s of the b r i d e k n e w : 
h e r i n t e n t i o n s w h e n she l e f t t h i s c i t y . 
M i s s C h e n a u l t i s the o n l y d a u g h t e r 
o f the la t e M r . D a n C h e n a u l t , o f th i s J 
c i t y . She w a s a m e m b e r of the S e n - j 
i o r C l a s s . She comple ted the w o r k f 
n e c e s s a r y f o r g r a d u a t i o n d u r i n g the ' 
f i r s t semester . 
u n t i l n o w . 
M r . W i l l i a m S t e p h e n s w a s a v i s i t o r 
a t "his h o m e i n L a w r e n c e b u r g d u r i n g 
the p a s t week . 
M i s s E v e l y n W i t h a m h a d as h e r 
g u e s t the p a s t w e e k , h e r m o s t a t t r a c -
t i v e s i s t e r , M i s s J e s s i e W i t h a m -
M i s s M a r j o r i e V o r i e s w e n t w i t h the 
b a s k e t b a l l t e a m to B o w l i n g G r e e n , 
w h e n E a s t e r n p l a y e d a g a i n s t W e s t -
e r n . m 
K e l l y H a m p t o n , s t a r f o r w a r d on j 
E a s t e r n ' s basket b a l l t e a m , i s n o w i n 1 
the P a t t y C l a y h o s p i t a l w i t h a ser -
ious case of p n e u m o n i a . H a m p t o w 
had a casp of f l u f r o m w h i c h i t w a s 
t h o u g h t he had recovered , but he has 
had a re lapse- H e has been out of 
the t w o las t games , and h a - been con-
s i d e r a b l y missed , f o r he is one of the 
s w i f t e s t of E a s t e r n ' s f i v e . 
M i s s R u t h M c C a u l i f f spent the 
week end at h e r home i n L e x i n g t o n . 
M i s s L e n a M o b l e y had a p leasant 
v i s i t s f r o m h e r b r o t h e r who i s i n 
school at Bereft, last week. 
M i s s " L e o n a S a l y e r , w h o has been 
qu i te i l l , l e f t f o r her home the past 
F r i d a y . 
M r . R a y m o n d Rouce has e n r o l l e d 
th i s week as a Sen io r . M r . R o u c e has 
been ^ t e a c h i n g but came back to 
g r a d u a t e w i t h h i s c lass-
M i s s E t h e l N e w m a n of T a l l e g a , 
K y . , w a s c a l l e d home because o f the 
i l l n e s s of her m o t h e r . M i s s N e w m a n 
has a l s o been i l l a n d so h a s w i t h -
d r a w n t h i s semester . 
M r . R o y P r o c t o r , one o f l a s t y e a r ' s 
s t u d e n t s , has r e t u r n e d t h i s semester 
as a S e n i o r . 
M i s s M a r y K a t h r y n M o f f e t t , one of 
l a s t y e a r ' s mos t p o p u l a r g i r l s , i s w i t h 
us a g a i n t h i s semester . M i s s M o f f e t t 
l i k e d i t so w e l l t h a t she has b r o u g h t 
her c ous in w i t h h e r t h i s t i m e . 
M i s s K a t h l e e n C o c k r a n , w h o has 
been qu i te i l l the p a s t t w o weeks , 
l eaves t h i s week i n o r d e r t h a t she 
m i g h t t a k e a res t cure . 
M i s s F e r n Stone spent the week 
end i n P a r i s , the guest o f h e r m o t h e r , 
M r s . E . L . Stone , t eacher i n the P a r i s 
p u b l i e s c h o o l s . 
M i s s M a r g a r e t C a r t e r , w h o ho lds 
the p o s i t i o n of; assoc ia te e d i t o r on t h i s 
p a p e r ^ h a s r e t u r n e d a f t e r b e i n g a b -
sent f o r about a week . 
M r . R ; D. C o l l i n s , one o f l a s t y e a r ' s 
m o s t p o p u l a r s tudents a n d f o r m e r 
p r e s i d e n t of the M e n ' s C l u b , has r e -
t u r n e d t h i s semester a f t e r t e a c h i n g 
F A C U L T Y 
Dean D o n o v a n i s a w a y a t t e n d i n g 
t h e N a t i o n a l E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n 
w h i c h i s - b e i n g h e l d a t C l e v e l a n d , 0 . 
P r o f . K e i t h has been i l l w i t h the 
f l u b u t i f n o w ab le to be t e a c h i n g . 
M i s s D e t t w e i l e r w a s ca l l ed home 
l a s t week , her .mother b e i n g v e r y i l l . 
W e a r e g lad to k n o w she is be t te r and 
t h a t o u r A s s i s t a n t D e a n i s back w i t h 
r s . 
M i s s G r e e n a t t e n d e d a l a r g e b a n -
quet a n d dance on G e o r g e W a s h i n g -
ton 's b i r t h d a y in L e x i n g t o n . I n the 
e v e n i n g a d i n n e r p a r t y was g i v e n at 
the h o t e l f o r M i s s G r e e n a n d her 
f r i e n d s . 
M i s s R u c i e M i l l e r gave a very-
c h a r m i n g r e a d i n g at the R o t a r y c lub 
banquet w h i c h w a s he ld on F e b r u a r y 
23. M i s s M i l l e r w a s dressed avS a 
G r e e k goddess and looked v e r y beau-
t i f u l indeed . 
T h e S u l l i v a n H a l l g i r l s m i s s M i s s 
R o b e r t s v e r y m u c h , w h o is a t t e n d i n g 
the N . E . A . a t C l e v e l a n d , Ohio - M r s . 
D o n o v a n i s p r e s i d i n g over t h e h a l l i n 
the absence o f the D e a n . 
Mrs. Deane has h a d such l a r g e 
c lasses , as u s u a l , that m a n d i s m i s s i o n s 
h a v e been qu i te necessary . I t a p p e a r s 
that she i s one o f the m o s t p o p u l a r 
t eachers a t E a s t e r n . 
M i s s B r e s s i e i s s p o r t i n g a r o u n d i n 
a very a t t r a c t i v e F o r d coupe. H e r 
Main i d e a is not to r u n over a n y N o r -
m a l s t u d e n t s . 
MJSS B u r m a n w a s seen out on the 
s t ree t y e s t e r d a y . W e c e r t a i n l y a r e 
g l a d to k n o w she is r e c o v e r i n g w i t h 
su<*h speed a f t e r such a sari3*4 i l l -
ness . 
T h e school n u r s e has p r o v e d he*se l f 
v e r y e f f i c i e n t d u r i n g the f l u e p i d e m i c . 
S h e i s a very u s e f u l person h e r e . 
T h e f o l l o w i n g f a c u l t y m e m b e r s a t -
tended the G e o r g e W a s h i n g t o n p a r t y 
w h i c h was given i n h o n o r of the S e n -
iors: S m i t h P a r k s , M r . H e m b r e e , 
M r . D e n i s t o n , M r s . D u n c a n , M r s . 
H u m e , M i s s W a t e r s , M i s s W i n g o , M i s s 
B r e s s i e , M i s s W o o d , M i s s L a v a k e , M r . 
R o b i n s o n , M r . S m i t h a n d M r - S q u i r e s . 
P r o f . S m i t h w a s i l l y e s t e r d a y . I t 
w a s the f i r s t t i m e i n f o u r t e e n y e a r s 
t h a t M r . S m i t h w a s u n a b l e to raeet 
h i s c lasses due to i l l n e s s . 
WE APPRECIATE THE PATRONAGE OF 
FACULTY AND STUDENTS 
R I C H M O N D M O T O R C O M P A N Y 
Richmond Kentucky 
U—R—N-E-X-T 
AT SALLEE BARBER SHOP 
Six Chairs 
forner Main and Second Street Richmond, Ky. 
A L U M N I 
D o n ' t y o u a l l r e m e m b e r one h a p p y 
d a y l a s t J u n e w h e n w e a s s e m b l e d i n 
t h e A u d i t o r i u m to see the S e n i o r 
c l a s s g r a d u a t e ? W e l l , i f y o u don ' t 
y o u s h o u l d f o r t h e y w e r e r i g h t there 
o v e r f i f t y s t r o n g . 
W e a s s u r e y o u t h a t t h e y w e r e a 
f i n e b u n c h a n d w e endeavor to prove 
t h i s c o m p l i m e n t b y r e m e m b e r i n g 
t h e m i n the E a s t e r n P r o g r e s s . 
T h e f o l l o w i n g l a s t y e a r ' s g r a d u a t e s 
a r e : 
E u n i A d a m s , U n i o n , K y . 
K e r n e y A d a m s , W h i t e s b u r g , K y . 
M a r t h a W h i t e B e l l , L a w r e n c e b u r g , 
! K y . 
| R u t h B r o a d d u s , L a n c a s t e r , K y . 
1 B e u l a h B r y a n t , M i d d l e s b o r o , K y . 
| M y r t l e C l a r k e , M o u n t O l i v e t , K y . 
I L a n a M a r t i n C o a t e s , R i c h m o n d , K y . 
A d a l i n e C o l y e r , M o u n t O l i v e t , K y . 
B r a d l e y C o m b s , W h i t e s b u r g , K y . 
M r s . C o n l e y C o n g l e t o n , R i c h m o n d , 
K y . 
M a r g a r e t C r o o k s , L a w r e n c e b u r g , 
K y . 
J o s e p h i n e D e t t w e i l l e r , N o r t h M i d -
d le ton , K y . 
| M r s . E d n a F a r m e r , Middlesboro , . 
i K y . 
R a y P . F o s t e r , M a r i o n , K y . 
A m e l i a F o x , D a n v i l l e , K y . 
| S a r a h G e n t r y , R i c h m o n d , K y . 
I M i l d r e d G i l l e s p i e , N o r t h M i d d l e t o n , 
! K y . 
M a r y Erle G r i g g s , U n i o n C i t y , Ky . 
1 E d i t h H a l l , P l e a s u r e v i l l e , K y . 
; P a u l i n e H a r l o w , B a g d a d , K y . 
! E t h e l H a r t , M a y s v i l l e , K y . 
j A l m a H a y e s , O l i v e H i l l , K y . 
| H e r b e r t T . H i g g i n s , S o m e r s e t , K y . 
J V i r g i n i a H i s l e , R i c h m o n d , K y . 
M a r y J o s e p h J o n e s , R i c h m o n d , K y . 
R u t h L a t i m e r , J u n c t i o n C i t y , Ky-
D a n i e l B . L i t t l e , P a i n t L i c k , K y , 
M a m i e M c D a n i e l , N o r t h M i d d l e -
t o w n , K y . 
W . B . M o s e r , M i d d l e s b u r g , K y . 
A l m a O w e n s , P e r r y v i l l e , K y . 
N a o m i O w e n s , L o n d o n , K y . 
M a t t i e P e n d l e t o n , H e i d e l b u r g , K y . 
A l i c e P e r k i n s , W i l l i a m s b u r g , K y . 
P a u l M . R u s h , S h e p h e r d s v i l l e , K y . 
E l o i s e S a m u e l s , R i c h m o n d , K y . 
C h r i s t i n e S a n d l i n , R i c h m o n d , K y . 
V i r g i l B . S c o t t , A u g u s t a , K y . 
A n n a M a e S m i t h , W a s i o t o , K y . 
B e r t h a S n y d e r , W i l l i a m s b u r g , K y . 
O r a A l l e n S o p e r , N i c h o l a s v i l l e , K y . 
L u c i l l e S t r o t h e r , C a m p b e l l s b u r g , 
W . C o w a n T a y l o r , A u g u s t a , K y . 
G l a d y s T u c k e r , P a r k s v i l l e , K y . 
M a r g a r e t T u r l e y , R i c h m o n d , K y . 
R a l p h T y r e e , " R i c e S t a t i o n , K y . 
H e l e n V o s l o h , M u n c i e , I n d . 
H a t t i e C . W a r n e r , N i c h o l a s v i l l e , 
K y . 
M a r y L o u i s e W a t e r f i l l , L a w r e n c e -
b u r g , K y . 
J o e W h i t e , . C a l i f o r n i a , K y . 
F l o r a W i l s o n , W h i t l e y C i t y , K y . 
T h o m a s B . W i l s o n , E n d e e , K y . 
T h e A l u m n i r e p o r t e r h a s £ corres-
pondence w i t h some of the f o r m e r 
g r a d u a t e s a n d hopes to h a v e some d i -
r e c t n e w s f r o m t h e m o c c a s i o n a l l y . 
A v e r y w e l c o m e l e t t e r w a s rece ived 
a t the P r o g r e s s o f f i ce f r o m a g r a d -
uate of the '22 c lass . W e k n o w t h a t 
I E a s t e r n w i l l be g l a d to h e a r the f o l -
l o w i n g ! f a c t s a n d good , w i s h e s : " I f 
j m y pla'ns d p . n o t f a l l shcfet, l . k i ^ l l e n -
I t e r the l a w k jep^rtment ; : p f t h e U n i -
i V e r s i t y of C i n c i n n a t i n e x t S e p t e m b e r . 
1 h a v e been a w a r d e d the bene f i t s of a 
s c h o l a r s h i p in sa id i n s t i t u t i o n a n d e x -
pect to a v a i l m y s e l f o f t h i s o p p o r t u n -
i t y w h e n school opens there i n S e p -
t e m b e r . I a m s t i l l l i v i n g a l i f e o f 
, ' ' u n i t y . " M y best w i s h e s and h i g h e s t 
i hopes ever go w i t h the P r o g r e s s , t h e 
M i l e s t o n e a n d e v e r y phase of o ld 
E a s t e r n ' s l i f e . A l t h o u g h not on 
E a s t e r n ' s c a m p u s , ye t I f e e l and s h a l l 
a l w a y s f ee l t h a t I a m a p a r t of y o u r 
g r a n d o ld s c h o o l . 
"Respectfully, 
" K i r n e y M . A d a m s . " 
WHtfS W H O A T E A S T E R N I 
I n t h i s c o l u m n w e a r e a t t e m p t i n g 
to present to t h e r e a d e r s o f the E a s t -
e r n P r o g r e s s a f e w of the m a n y o u t -
s t a n d i n g s t u d e n t s o f t h i s school* 
W e n o w t a k e g r e a t p l e a s u r e i n i n -
t r o d u c i n g t o y o u M i s s G e o r g i a S m i t h 
the d a u g h t e r o f P r o f . G . D. S m i t h , o f 
t h i s co l l ege . T h i s y o u n g l a d y needs 
no i n t r o d u c t i o n to a n y o n e w h o h a s be -
h e l d h e r j o y f u l s m i l e about the 
c a m p u s . S h e be l ieves i n a good t i m e 
a n d p l e n t y o f h a r d w o r k . D a n c i n g a n d 
p l a y i n g t h e p i a n o a r e t w o o f h e r f a -
v o r i t e a m u s e m e n t s . 
G e o r g i a h a s a l w a y s possessed a 
v e r y h i g h r e c o r d i n s c h o l a r s h i p , h a v -
i n g g r a d u a t e d f r o m the M o d e l H i g h 
S c h o o l i n t h r e e years . She has a l -
w a y s been a . l e a d e r i n a l l e x t r a - c u r r i -
c u l a r a c t i v i t i e s ; a n d i s nowT s e c r e t a r y 
; of t h e J u n i o r C l a s s a n d of the G i r l s ' 
I G l e e C l u b , a n d i s a l so a m e m b e r of 
! the H o r a c e M a n n L i t e r a r y S o c i e t y , 
; l i t t l e T h e a t e r C l u b and E p w o r t h 
J L e a g u e . G e o r g i a teaches a c lass of 
j s m a l l boys i n the M e t h o d i s t S u n d a y 
i S c h o o l , a n d i s a v e r y e n t h u s i a s t i c 
; l e a d e r i n a l l the social a c t i v i t i e s of 
J the c h u r c h . One of her g r e a t e s t a m b i -
t t i ons i s to become a teacher of home 
economics , 
i M i s s S m i t h w a s bo-n i n A k r o n , 0 . , 
I b u t m o v e d to K e n t u t k y w h e n t w o 
y e a r s of age , and H a l i v e d i n R i c h -
I m o n d s ince t h a t t i n e . She f r a n k l y 
: confesses t h a t her a;e is seventeen . 
I Y o u n e v e r can t e l w h a t a f e l l o w 
j k n o w s by h i s age . A t h o u g h J . H e r -
m a n W o o d i s o n l y nneteen y e a r s of 
I age he has been e leced f o r the most 
i honorabTe p o s i t i o n n the S e n i o r 
' C l a s s — t h e E d i t o r - i n C h i e f o f the 
I M i l e s t o n e . N o p e r s c i w i l l e v e r be-
j come a c q u a i n t e d w i t h t h i s y o u n g raah 
! because o f t h e no ise h m a k e s , f o r he 
| i s a v e r y q u i e t , s u b s t a i t i a l fellow-. 
| M r - W o o d , a res ide i t o f P i n e K n o t , 
K y . , r e ce ived h i s h i g h schoo l t r a i n i n g 
a t C u m b e r l a n d College. A t t h i s i n -
s t i t u t i o n he w a s hono-ed b y be ing 
chosen to serve i n the f o l l o w i n g p o s i -
t i o n s : M e m b e r of the C o l l e g e B a n d , 
s e c r e t a r y o f the C i c e n n i a n L i t e r a r y 
S o c i e t y , a n d S e n i o r Gass o r a t o r to 
d e l i v e r the g r a d u a t i o n a d d r e s s . H e r -
m o n spent h i s F r e s h m a n y e a r i n 
M a r y v i l l e C o l l e g e , whjre he a l so w a s 
a m e m b e r o f the C o l L g e B a n d . 
S i n c e c o m i n g to ths schoo l he has 
a lso t a k e n a n a c t i v e interest i n a t h -
l e t i c s , h a v i n g been a m e m b e r o f the 
co l lege f o o t b a l l squad a n d c a p t a i n of 
the S e n i o r C l a s s Baske b a l l t e a m . 
M r . W o o d i s a m e m e r o f the B a p -
t i s t c h u r c h . H e a l so belongs to the 
f a m i l y of the H o r a c e M a n n L i t e r a r y 
S o c i e t y . H i s g r e a t e s t m b i t i o n seems 
to be to t e a c h mathematics . 
Notice to Students 
Special Reduction on A l l New Spring Goods, Coats 
Suits, Dresses and Millinery 
At The 
E. C. CARSON STORE, SECOND and EAST MAIN STS. 
B. E . Belue Company 
Richmond Kentucky 
R E C E N T B O O K S O F I N T E R E S T 
A D D E D T O L I B R A R Y T H I S M O N T H 
Get Your Picture In The Milestone 
YOUR MATERIAL MUST BE HANDED IN AT ONCE 
We do not believe that any class or organization can afford to take 
less than three or four pages in this Annual. Decide at once. 
Lets Have Action 
E v e r y one a t E a s t e r n i s f e e l i n g v e r y 
p r o u d o f o u r baske b a l l t e a m s t h i s 
y e a r . T h e y not onV p l a y v e r y s k i l l -
f u l l y , b u t a r e noted for p l a y i n g c l e a n , 
f a i r a n d honest ganes. O n e o f the 
t y p i c a l m e m b e r s o f these t e a m s , one | 
t h a t r e p r e s e n t s the s p i r i t o f E a s t e r n i 
a t h l e t i c s i n a n e x e l l e n t m a n n e r i s 
M a r g a r e t B a r b e r . She has a b a s k e t t 
b a l l record of w h i c h a n y one w o u l d be J 
p r o u d . M i s s B a r b e r w a s a m e m b e r of I 
t h e A s h l a n d H i g h Schoo l G i r l s ' bas - J 
k e t b a l l t e a m for t i ree y e a r s . D u r -
ing t h i s p e r i o d the t e a m he ld the 
state c h a m p i o n s h i p c o r t w o y e a r s , 
winning f i f t y - s e v e n .udtessive games -1 
L a s t y e a r M a r g a r e t w a s selected a * J 
one of the g u a r d s or the a l l - s t a t e 
t e a m . Tjpis g r o u p net scjuads f r o m 
m a n y o t h e r s tates . ! : N o w she i s c o n - i 
k r i b u t i n g h e x f u l l , snare to the success?! J 
of o u r o w n t e a m . • ll 
. B u t M i s s B a r b e r ' s a t h l e t i c record j 
Vfoes not b y a n y means eclipse* t h a t of 
her c lass r o o m work . S o m e of the 
t h i n g s she l i k e s best are , b a s k e t b a l l , 
d a n c i n g a n d h i g h c lass r e co rds . 
She w a s b o r n i n A s h l a n d i n 1904. 
Her e a r l y y e a r s were spent i n thft | 
M e a n s a n d W y l i e E l e m e n t a r y I n s t i -
t u t i o n s a f t e r wdiich she g r a d u a t e d J 
f r o m t h e A s h l a n d H i g h S c h o o l . TXur- \ 
i n g t h i s p e r i o d she r e p r e s e n t e d the 
C a s t a l i a n L i t e r a r y S o c i e t y i n a c o n -
tes t b y p r e s e n t i n g a n e s s a y . 
M a r g a r e t i s a m e m b e r o f t h e H o r -
ace M a n n L i t e r a r y S o c i e t y a n d i s 
t r e a s u r e r o f t h e J u n i o r C l a s s . S h e 
says t h a t h e r des i re i s to t e a c h h i s -
t o r y a n d p h y s i c a l e d u c a t i o n i n a J u n -
i o r H i g h S c h o o l . 
I f y o u h a v e n e v e r m e t fyer i t i s 
t i m e t o g e t b u s y . 
A t t h e o p e n i n g o f t h e semester a 
m a i d e n l a d y o f u n c e r t a i n age , w h i l e 
e n r o l l i n g , b e c a m e v e r y i n d i g n a n t 
w h e n the o f f i c e boy a s k h e r a g e . 
" D i d y o u e n r o l l t h e g i r l s j u s t a h e a d 
o f m e , " she a s k ; " t h e H i l l t w i n s ? " 
" C e r t a i n l y , " r e p l i e d the o f f i c e boy . 
" A n d d i d t h e y t e l l y o u t h e i r a g e ? " 
" Y e s . " 
" W e l l ! " she s n a p p e d as she t u r n e d 
a w a y , " I ' m lust a s o ld as t h e y a r e . 
" O h , v e r y well, r e p l i e d t h e o f f i ce 
b o y to h i m s e l f , a n d h e w r o t e i n t h e 
r e g i s t e r ' s b o o t : 
S a r a h S m i t h a s o l d a s t h e H i l l s . 
I f w i s d o m ' s w a y s yoo w i s e l y seek, 
F i v e t h i n g s observe w i t h c a r e ; 
O f w h o m y o u s p e a k , t o w h o m you 1 
s p e a k , 
A n d h o w , a n d w h e n , a n d w h e r e . 
W m . L y o n P h e l p s , " H u m a n N a t u r e 
i n the B i b l e , " A. h a p p y c o m b i n a t i o n , 
t h i s ; a book by a n i n s p i r i n g t e a c h e r of 
m e n , w r i t t e n w i t h s p r i g h t l y h u m o r , 
d e p i c t i n g the c h a r a c t e r s ' t h a t to m a n y 
of us are l i t t l e more t h a n names , jus t 
a s - i f t h e y w e r e a l i v e t o d a y i n the 20th 
c e n t u r y t e l l i n g the s t o r i e s of the 
grea tes t a n d mos t i n t e r e s t i n g book i n 
the w o r l d . 
L y t o n S t r a c h e y , " Q u e n V i c t o r i a . " 
L y t o n S t r a c h e y , " Q u e e n V i c t o r i a " 
ca l l y c o r re c t , i t is p i c t u r e s q u e l y f a s -
c i n a t i n g both in i t s m a t t e r , and i n its-
m a n n e r . H e has a l l h is fac ts a t h i s 
f i n g e r t i p s , and he m a r s h a l s t h e m and 
presents t h e i r a c t o r s as i f they were 
the p a r t i c i p a n t s i n a n o v e l . 
H . G . W e l l s , " A S h o r t H i s t o r y of 
the W o r l d , " T h i s s h o r t h is tory o f the 
w o r l d i s m e a n t to be r e a d s t r a i g h t -
f o r w a r d l y , i t g i ves i n a g m e r a l w a y 
a n a count o f o u r present knowledge of 
h i s t o r y , s h o r n o f e laborat ion , a n d 
c o m p l i c a t i o n s . I t has beer a m p l y i l -
l u s t r a t e d a n d e v e r y t h i n g h a s been 
done to get t h a t g e n e r a l v e w of h i s -
t o r y w h i c h i s so neces&ar: a f r a m e -
w o r k f o r t h e s t u d y o f a p a r t i c u l a r 
per iod or h i s t o r y of a p a r t i c u l a r c o u n -
t r y . 
C a t h e r i n e F i l e n e , " C a r e e r s f o r W o -
m e n . " H e r e i s a conplete a n d a u -
t h o r i a t i v e g u i d e t o th« vocat i ons open 
to w o m e n . E a c h sut ject i s descr ibed 
b y a n e x p e r t i n that p a r t i c u a l r f i e l d . 
I t w i l l s u r p r i s e t h e i v e r a g e g i r l to 
see the v a r i e t y o f c ;reers f r o m w h i c h 
she m a y choose, a n i i t w i l l s u r e l y be 
an i n s p i r a t i o n to he* to h e a r f r o m w o - j 
m e n ( m a n y o f t l e m w o r l d - f a m e d ) ' 
w h o h a v e been sucressf u l i n t h e i r chos -
en f i e l d s . F r a n k l y a n d conc i se ly i t j 
t e l l s the disadvantages as w e l l as the | 
a d v a n t a g e s t h a t go w i t h each v o c a - j 
t i o n , the s a l a r y that m a y be expected , 
the o p p o r t u n i t i e s f o* a d v a n c e m e n t , the 
n e c e s s a r y q u a l i f i c a t o n s , a n d the best 
p r e p a r a t i o n , g i v i n g d l the i n f o r m a t i o n 
n e c e s s a r y f o r the wse choice of c on -
g e n i a l w o r k . 
M a r y O w e n s C r o w h e r , " T h e B o o k 
of L e t t e r s . " M i s s Crowther h a s m a d e 
an u n u s u a l l y comprehensive s t u d y of 
l e t t e r s . S h e t a k e s h e r reader f r o m the 
mos t e l e m e n t a r y aspects »f l e t t e r -
w r i t i n g to the subt l e p o i n t s >f e x p r e s -
s i on i n b u s i n e s s a n d soc ia l c our tesy . 
T h e r u l e s of good usage w h i ' h she has 
g a t h e r e d , conc i se ly between hese cov-
ers a r e t h e r e f o r e p r a c t i c a l n the of -
f i ce as w e l l as the h o m e . T t e r e i s no 
deta i l of l e t t e r w r i t i n g t h a t las escap-
ed h e r ; she h a s searched out e x p l a i n -
ed , j a n d discjussed f u l l y evew u s e f u l P 
p a r t i c u l a r , j , jj j 
"The Book of b u s i n e s s E t i q u e t t e , " \ 
The a u t h o r h a V c o n s f e e M ^ a ^ 0mm 
l e n t b u s i n e s s m e n , w h o hate c o n t r i -
buted to the deve lopment of cour tesy | 
h bus iness . C o u r t e s y i s t reated as & J 
b - p r o d u c t o f c i v i l i z a t i o n a n d o f c h a r - j 
acter and as a p r a c t i c a l and p leasant 
business asse t . S p e c i a l e m p h a s i s i s 
l a i l u p o n the i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y 
of w e r y person e n g a g e d i n business 
to l e v a t e the s t a n d a r d s o f t h a t b u s i -
n e s . I t i s comple te a n d a u t h o r i a -
t a t i e a n d i t teaches t h e p r a c t i c a l v a l -
ue c* b u s i n e s s e t iquet te -
" O h , I j u s t l ove a r t " s a i d t h e s o u l f u l 
n a i d 
A n d ihe heaved a s o u l f u l s i g h . 
" A r t v h o ? " a s k e d t h e f l i p p e r , I 
den't b e l i e v e 
I have e v e r m e t t h e guy. '* 
" M y nose 19 b r o k e n , " s a i d P r o f -
essor K e i t h c r a w l i n g f r o m b e n e a t h 
h i s o v e r t u r n e d c a r . 
" N e v e r m i n d f a t h e r , " s a i d T h e o d o r e 
" t h e g a r a g e m a n , i n g u a r a n t e e i n g the 
c a r , s a i d he w o u l d r e s t o r e a l l brofcen 
p a r t s . " 
EASTERN BASKETEERS 
WIN TWICE AGAIN 
Boys and Girls Both Returned 
Victors In Games at Barbour-
ville Wednesday. 
WE WELCOME 
T H E N O R M A L S T U D E N T S and 
F A C U L T Y and I N V I T E T H E M 
T O O U R S T O R E . 
RICHMOND MILLINERY 
COMPANY 
RICHMOND - K E N T U C K Y 
WHEN YOU NEED ' ' f 
FRUITS CAKES CANDY ' ETC. ' 
CALL ON F 
T A Y L O R A N D M A F F E T t 
Second Street Richmond, Kentucky 
GROCERIES, FRUITS AND VEGETABLES 
D. B. McKINNEY COMPANY 
West Mam Street Phones 35 and 42 Richmond, Ky. 
DR. C. C. SMOOT 
Diseases of Eye, Ear, Nose and Throat 
Office Clay Building Richmond, Ky. 
T w o m o r e v i c t o r i e s over E . K . I . A 
A . t e a m s w e r e added to the E a s t e r r 
s t r i n g W e d n e s d a y n i g h t w h e n the 
M a r o o n co lors w e r e t w i c e c a r r i e d un -
der hte w i r e f or w i n s over U n i o n C o l -
lege i n t h e i r g y m at B a r b o u r v i l l e . The 
N o r m a l Soys t r i u m p h e d b y 17 to 14 
count , w h i l e t h e i r school s i s t e r s w o n 
an e a s y gasne to a 24 to 8 tune- B o t h 
of the v i c t o r i e s b y the R i c h m o n d 
t e a m s w e r e w e l l deserved . I n the 
b o y s ' g a m e C o a c h H e m b r e e ' s m e n h a d 
to come f r o m b e h i n d i n the second 
h a l f a f t e r b e i n g on the s h o r t end of 
the score i n the f i r s t h a l f . 
E n t e r i n g the second h a l f w i t h tha 
score 9 to 7 a g a i n s t t h e m , the E a s t -
e r n N o r m a l boys p l a y e d f i n e b a l l i n 
o v e r c o m i n g t h i s l e a d to w i n f r o m t h e 
U n i o n boys on t h e i r home f l o o r b y a 
score o f 17 to 14. E a s t e r n w a s h a n -
d i c a p p e d b y t h e l o s s o f t w o r e g u l a r s 
f o r t h i s contest , M a i n o u s a n d K. 
H a m p t o n , w h o w e r e b o t h u n a b l e t o 
m a k e the t r i p to the m o u n t a i n c i t y . B . 
C o m b s w a s sent i n i n M a i n o u s ' p lace 
a n d p l a y e d l i k e he h a d been a t t h a t 
s t a t i o n a l l y e a r , a c c o r d i n g to C o a c h 
H e m b r e e , o f the N o r m a l b o y s . A l l 
the t i m e the M a r o o n c l a d boys f o u g h t 
h a r d so as to k e e p t h e i r r e c o r d c l e a n 
o f de feats i n the E . K . I . A . A . T h i s 
t h e y d i d i n g r a n d s t y l e , s t r i v i n g e v e r y 
m o m e n t to r u n u p a b i g g e r l e a d on 
w h a t i s c ons idered t o be t h e i r k e e n -
est r i v a l s , U n i o n C o l l e g e . T h e E a s t e r n 
m a c h i n e w a s a l i t t l e s l o w gettinp* 
s t a r t e d b u t m a d e u p f o r l o s t t i m e 
w h e n i t d i d get u n d e r w a y . W o r d | 
c a m e b a c k i n the l a s t h a l f to score j 
two f i e l d g o a l s w h e n t h e y w e r e n e e d - ; 
ed m o s t . I n p l a y i n g a n i ce g a m e ( 
M a r s h l e s s H a m p t o n scored a f i e l d j 
g o a l i n each h a l f . T a l t o n S t o n e , a i - J 
t h o u g h he d i d v.ot connect a f i e l d g o a l J 
d u r i n g the e v e n i n g , came i n f o r h i s 
s h a r e o f the s c o r i n g w i t h f o u l t osses , ! 
c a g i n g n i n e out of s i x t e e n w h i c h i s n o t ! 
so b a d a l t h o u g h n o t h i n g b r i l l i a n t . 
T h i s w a s the f o u r t h a s s o c i a t i o n w i n 
f o r the E a s t e r n t e a m w h o h a v e U n i o n j 
a n d C u m b e r l a n d to p l a y one m o r e j 
t i m e be fore t h e y can p u t a c l a i m i n on 
the b a n n e r . U n i o n closes the season 
here a n d C u m b e r l a n d i s p l a y e d t h e r e 
n e x t week- T h e n e x t g a m e f o r E a s t -
e r n w i l l be s l a v e d i n L o u i s v i l l e F r i -
( lay w i t h a U n i v e r s i t y of L o u i s v i l l e 
t e a m , the squad g o i n g f r o m t h e r e t o 
B o w l i n g G r e e n to p l a y t h e i r second 
g a m e w i t h W e s t e r n N o r m a l S a t u r d a y 
n i g h t . T h e l i n e - u p s : 
E a s t e r n ( 1 7 ) — S t o n e (9) a n d W o r d 
( 4 ) , f o r w a r d s ; M . H a m p t o n ( 4 ) , c e n -
t e r ; C o m b s a n d H u r s t , g u a r d s . 
U n i o n ( 1 4 ) — T y e (5) a n d H o w a r d 
(1) f o r w a r d s ; F a u l k n e r (6 ) G i n t e r ; 
B l a i r (2) a n d D i s h m a n g u a r d s . 
R e f e r e e — P e t e r s o n . , 
G i r l g ' G a m e 
T h e E a s t e r n N o r m a l co-eds h a d 
I a n e a s y t i m e d e f e a t i n g U n i o n b y a 
j score o f 24 to 8. T h e y p l a y e d r i n g s 
j a r o u n d the O r a n g e a n d B l a c k g i r l s , 
| d e s e r v i n g e v e r y p o i n t t h e y m a d e . T h e 
j g a m e w a s indeed a n e x h i b i t i o n o f f a s t 
b a s k e t b a l l on t h e p a r t o f t h e N o r m a l 
g i r l s w h o w e r e n o t i n d a n g e r o f d e -
f ea t a s i n g l e t i m e d u r i n g t h e p a s t -
t i m e . M i s s G l e n n a W o o d f i n a l l y got: 
s t r u n g out to score 20 o f t h e p o i n t s 
m a d e b y the M a r o o n f i v e . S h e w a s 
a l l o v e r t h e f l o o r , c a g i n g s o m e v e r y 
n i ce b a s k e t s , h e r t o t a l i n c l u d e d e i g h t 
f i e l d g o a l s a n d f o u r f o u l s . T h e U n * 
i o n t e a m w h i c h was t h e a s s o c i a t i o n 
c h a m p i o n l a s t y e a r w a s n o m a t c h fop 
t h e N o r m a l g i r i g . M i s s R i g g s , p r o -
n o u n c e d b y m a n y to be one* o f the bes t 
p l a y e r s i n t h e s ta te , w a s s o f a r o v e r -
shaded b y M i s s W o o d that ; c o m p a r i s o n 
w o u l d be out of the q u e s t i o n . M i s s 
W i t h a m p l a y e d good b a l l to score t h o 
o t h e r f o u r p o i n t s m a d e b y E a s t e r n . 
T h i s w a s b y f a r t h e best g a m e 
p l a y e d b y M i s s H a m m o n d ' s g i r l s t h i s 
y e a r w h o c e r t a i n l y d i d c o v e r t h e m -
se lves w i t h g l o r y i n d e f e a t i n g the a s -
soc ia t i on ' s best l a s t y e a r . P a s s i n g 
w a s n e v e r p e r f o r m e d b e t t e r b y R i c h -
m o n d g i r l s . T h e i r de f ense w a s a l so 
u p to the t op n o t c h . ; E m p l o y i n g t h e 
f i v e m a n s t y l e , E a s t e r n h e l d U n i o n 
a w a y f r o m the g o a l sail the t i m e . U n -
t i l l a t e i n the f i n a l q u a r t e r w a s U n i o n 
able to r i n g u p a f ie f ld g o a l , t h i s one 
b e i n g tossed b y M i s s . M o r e h e a d - M i s s 
M o r r i s , o f the Union* t e a m , w a s a g o o d 
shot a t f o u l g o a l s , " h i t t i n g s i x out o f 
v e r y f e w m o r e t r f o s . S h e k e p t h e r 
t e a m i n r u n n i n g vr ' . th t h i s f o r a w h i l e . 
T h e M a r o o n g i r l ; , ' w i l l h a v e a n o t h e r 
chance a t C u m b e i f l a n d be fore the s e a -
son closes a n d r & a y w i n t h e b a n n e r , 
a l so , i f t h e y shoufld c a p t u r e t h i s g a m e . 
U n i o n w i l l p l a y l i e r e M a r c h 17th . T h e 
l i n e - u p s : 
E a s t e r n (2*4)—Wood (20) a n d R a m -
sey , f o r w a r d s ; W i t h a m ( 4 ) , c e n t e r ; 
B a r b e r a n d P e r k i n s , g u a r d s . 
U n i o n ( 8 ) — M o r e h e a d (2) a n d M o r -
r i s (6) f o r w a * j d s ; R i g g s , c e n t e r ; W i l -
son a n d H o w a r d , g u a r d s . 
T H E E A b l \ h - K N P R O G R E S S 
The New Spring Styles 
FROM HART SCHAFFNER AND MARX 
Suits and Spring Overcoats—Florsheim Shoes for Men 
Smart Shoes for Ladles 
! Now On Display 
• J . S. Stanifer 
You are always 
Welcome at the 
Hotel Glyndon 
Barbershop 
CRYSTAL RESTAURANT 
We serve good meals and short orders a 
specialty at reasonable prices. We serve the 
Best Coffee in town. AH Normal Students 
welcome. We treat you r ight—PLTL. 
J. W. C O B B , T H E T A I L O R 
Cleaning, Steam Pressing, Alterations 
Ladies Work A Specialty 
Work Called for and Delivered 
I Office 536—Phones—-Resi. 836 
First Street Richmond, K y 
The Kenmadrich 
a "Better" Restaurant and J 
Soda Fountain 
Main Street t 
Everything Good 
to Eat at 
J o e ' s 
P h o n e 5 8 
S p e c i a l p r i c e o n Ice C r e a m to N o r m a l S t u d e n t s 
O w e n M c K e e 
The Ladies' Store 
M a i n Street 
Southern National Bank 
Richmond, Kentucky 
Make O u r Bank Your Bank 
4 per cent interest on savings 
F I L L O U T T H E FOLLOWING B L A N K T O D A Y 
E A S T E R N P R O G R E S S , E . K . S . N . , 
Richmond, Kentucky. 
.Find enclosed one dollar ($1.00) for which send me the 
Eastern Progress for one year. 
N a m e « , 
Street, or R. F . D . - 1 , 
P . O .. State 
H a t e — _ 1 9 2 3 . 
W O N D E R S A M O N G T H E F A C U L T Y 
1. W h a t h a p p e n e d t h a t M r . D e n -
n i s t o n t u r n e d t h e c o r n e r on a l l f o u r 
w h e e l s ? 
2- W h a t w a s the r e a s o n t h a t c h a p e l 
w a s out o n t i m e l a s t W e d n e s d a y ? 
3. W a s M r . S t e w a r t i l l , a s h e d i d 
n o t s t op b e t w e e n v e r s e s o f " T r a m p , 
T r a m p , T r a m p / " for a l i t t l e t a l k l a s t 
W e d n e s d a y ? 
4. W h y M r . P a r k s b l u s h e s so 
m u c h ? 
W O N D E R S A M O N G T H E S E N I O R S 
1. W h y E l a m can't go to m e e t i n g 
u n t i l a f t e r p r o m t 
2. W h a t i s being p l a n n e d f o r M o n -
d a y n i g h t ? 
3. W h y Dunnaway came i n l a t e ? 
W H E N A H O G M E E T S H O G 
W h e n a r o a d h o g m e e t s a r o a d hog-
i n the s t r a i t a n d n a r r o w w a y , 
I a l w a y s stop to l i s t e n to w h a t t h e y 
h a v e to s a y . 
T h e y bless each o t h e r ' s ances to r s 
c l e a r back to A d a m ' s t i m e . 
A n d r e a d each o t h e r ' s t i t l e s c l e a r i n 
words t h a t a r e s u b l i m e . 
T h e y y e l l a n d s w e a r a n d b l a c k g u a r d , 
a n d I l i s t e n t i l l t h e y ' r e t h r o u g h , 
A n d e n j o y the w h o l e p e r f o r m a n c e , f o r 
a l l t h t y s a y i s t r u e . 
C o u n t r y G e n t l e m a n . 
B R E E Z E S 
D a n ' s G u i l t y 
W h e n the b a b y l o o k s l i k e f a t h e r 
W h o h a s f a i l e d to m a k e h i s m a r k , 
S h e w o n d e r s who ' s dece ived h e r m o s t 
D a n C u p i d o r the s t o r k . , 
WHEN IN N L L D OF 
Drugs, Books, School Supplies, 
Stationery, Kodaks, and 
Conklin's Fountain Pens—see 
Stockton's Drug Store 
I f l i e can o n l y d a n c e . 
W h y Not to Her Eyes Instead 
T h e r e ' s one t h i n g t h a t k e e p s m e 
g u e s s i n g , ^ 
I t ' s n o t so v e r y c l ear 
W h y , w h e n y o u a s k a g i r l the t i m e 
She h o l d s h e r w r i s t w a t c h to e a r e a r . 
So I Thought 
I w e n t to a t a i l o r shop 
T h e t a i l o r p u t m e g u e s s i n g . 
W e c a n ' t p r e s s y o u r s u i t , he s a i d 
B e c a u s e o u r b u s i n e s s i s p r e s s i n g . 
S o m e b o d y saze to m e , " C a n y o u 
d r a w ? " W e l l i a m e o n s i d e r e d 1 o f 
the m a s t e r s . I s t a r t e d to d r a w a 
S w e e t D a m o n n a , a n d w h i n i w u z f i n -
i s h e d i t w a s a c l o w n . G o s h ! I a m 
g u d e , i c a n d r a w a n y t h i n g b u t a s a l -
a r y . 
t o ok m e i n and. g i v m e a b o u l of on« 
i o n s o u p . " 
You F i n d It E v e r y w h e r e 
T h i i e a r t h i s a b i g o l d p l a n e t , 
B u t t h i s diseast i s l ess contageous 
I t s space w i l l a i be o c c u p i e d 
B y h e r p a r k e d c i e w i n g g u m . 
But F e w E v e r T a k e It 
W e o f t e n h e a r h e e x p r e s s i o n 
T h a t he d i e d b y o v e r w o r k i n g 
B u t t h i s d i sease i f l ess c on tageous 
T h a n t h a t o t h e r m o w n as s h i r k i n g . 
K A M P U S K A C K L E 
W h i l e b o a t n g on the b a y one n i g h t , 
I s a w th» ocean 's a r m 
S t e a l g e n t h r o u n d a n e c k o f l a n d 
T o k e e p i ts s h o u l d e r s w a r m . 
T h i s m a d e n e j e a l o u s as c o u l d be , 
I t r e a l l y made m e sore , 
A n d so I p a l d l e d t o w a r d the l a n d 
A n d c losely hugged t h e s h o r e . 
M i s s B r e s s i e - ~ " H o w w a s ' r o n d i s -
c o v e r e d ? " 
I s h m a e l T r i p l e t — " I ' v e h e a r d i t 
s a i d t h e y s m e l t i t ; ' , 
" Y o u ' l l h a v e t o h a n d i t to J e m 
— t h e S e n i o r s a r e beg inning to sh ine 
i n one r e s p e c t — t h e p lace w h e r e t h e y 
s i t o n t h e i r c o r d u r o y s . " 
Questiois of the D a y 
W h y a r e the .new t e a c h e r s h a r d e r 
on t h e i r p u p i l s h e f i r s t s e m e s t e r t h a n 
at a n y t i m e a f t r w a r d s ? 
W h a t k i n d , of a b a s e b a l l t e a m w i l l 
E a s t e r n h a v e ths y e a r ? 
Is i t profitabfc to c u t c h a p e l ? 
Y o u ' v S e e n T h e m 
T h e r e a r e m a n y t h i n g s t h a t ' s f u n n y 
I n t h i s w o r l d o: chance 
B u t m a n y a d i m b e l l t h i n k s he ' s c u l -
t u r e d 
O b s e r v a t i o n s 
Some of t h e F r e s h m e n a r e r a t h e r 
h o m e s i c k . 
T h e S e n i o r ^ are v d r e a d i n g P r a c t i c e 
T e a c h i n g . 
T h e S o p h o m o r e s a r e b e c o m i n g p r e t -
t y decent c h a p s . 
T h e J u n i o r s w i l l be S e n i o r s n e x t 
y e a r -
R A D I O G R A M S 
J t h i n g i f o r g o t i n the a x a m i n a t i o n s 
a n d t h a t w u z s i m p l e ; i f o r g o t to s t a r t , 
t o b e g i n , t o c o m m e n c e , to t h i n k . 
W h a t i have b i n l o n g i n g to see, i s 
a p i c t u r e o f A d a m a n d E v a d r e s s e d i n 
e v e n i n g c l o t h e s . 
D I S C O V E R E D — T h e m a n t h a t rode 
t h r u " M i s s o u r i on a m u l e . " I w a n t 
g i v u h i s n a m e bu; h i s i n i t i a l s a r e , 
" S l e e p y " L e w i s . C h e e r u p " S l e e p y , " 
D r . C o u e saze " Y o u a r e g r o w i n g b e t -
t e r d a y b y d a y . " 
I k n o w a g i r l , she saze the boys a r e 
n o t t h e s a m e o l d s p o r t s t h e y used to 
b, a n d a t the s a m e t i m e she i s so 
e c o n o m i c a l , t h a t she t a k e s off h e r 
g l a s s e s w h i n she i s no t r e a d i n . ' 
DR. MURISON D U N N 
Eye Ear, Nose ar/£ 
Throat 
R I C H M O N D K E N T U C K Y 
E l i s e to " F a t , " " W h a t do y o u c o n -
s ider the 2 g r e a t e s t w o r d s i n o ld m a n 
W e b s t e r ' s d i c t i o n a r y ? " " P a t , " s t a n d -
i n ' to 1 s ide a t a 45 degree a n g l e , s a y -
i n g " U a n d M e . " 
A g u y t h a t seems w o n d e r f u l l y w i z e 
s a z e to m e , " I h a v e a d e f i n i t i o n o f a 
" F l a p p e r , " saze i to h i m , " g i v e u t . " 
H e saze , " A f l a p p e r i s b r a i n l e s s , a 
f l a p p e r i s h a r m l e s s , a n d n o t ye t obso-
l e t e . " W e l l , don ' t b l a m e me , 
n o r t h e o ld m a n W e b s t e r f o r t h i s de -
f i n i t i o n . 
P r o f . S m i t h saze t o N o r t o n , " D u 
be l i eve i n t h e theory of e v o l u t i o n ? " 
N o r t o n , " I c a n ' t k e p e from b e l i e v i n g 
i t ; the l a s t t i m e i w u z i n the . ' zoo a 
m u n k e y s a l u t e d m e . " 
B i l l P o t t e r , w h i l e on the w a y to 
c h u r c h w i t h V e r n a L u t e s , saze " V e r -
no P r o v i d e n c e s a v e d m y l i f e l a s t s u m -
m e r . " V e r n a saze " H o w ' s t h a t ? " 
B i l l , " I w u z g o i n g a l o n g the s t ree t s 
o f the c a p i t a l o f R h o d e I s l a n d , a m a n 
Richmond-Lexington B u s Co. 
L e a v e L e x i n g t o n 
7 :30 a . m . 9 :45 a . m . 2 :00 p.m. 5:30 p.m. 
L e a v e R i c h m o n d 
8:00 a . m . 9 :30 a . m. 2 :00 p.m. 5:00 p.m. 
S U N D A Y S C H E D U L E 
L e a v e L e x i n g t o n 
L v . L e x ' t o n 9:30 a .m. 5:30 p.m. 10 p.m. 
L v . R i c h ' d 8:45 a .m. 2:45 p.m. 7:15 p.m. 
H e a d q u a r t e r s — L e x i n g t o n : J o h n ' s 
D r u g S t o r e ( o p p o s i t e L a f a y e t t e H o t e l ; 
R i c h m o n d — P e r r y ' s D r u g S t o r e , M a i n 
S t r e e t . — R a t e : One w a y , 51 ,25 ; r o u n d 
t r i p , $2.00. 
B E R E A — R I C H M O N D 
L v . B e r e a 7:10 a .m. 11 a .m. 3:30 p.m. 
L v . R i c h ' d 9:00 a m . 1:30 p .m. 7:15 p.m. 
60c one w a y ; $1.00 r o u n d trip 
R i c h m o n d headquarters—Perry's D r u g 
S t o r e . • _ 
F o r i n f o r m a t i o n phone 8 7 6 - X L e x i n g -
t o n , K e n t u c k y . 
S t u l e n t s B e a d q u a r t e r v S 
—for— 
Coas, Suits Dresses 
i and Millinery 
Beautiful Trimmed 
Hats 
4 . 9 5 , $5 .95 , $6.95 
W h e n y o u k n o w a f e l l o w to be a 
bad e g g d o n ' t beat h i m . 
E l l i s — " W h e r e i m y o t h e r s h o e ? 
I h a v e one b l a c k ,-nd one t a n one . " 
H i s R o o m - m a t e — " T h a t ' s s t r a n g e . I 
a m i n t h e same cond i t i on - W h a t w i l t 
w e do ' a b o u t i C 
H e — " M a j I c a l l y o u b y y o u r f i r s t 
n a m e ? " 
S h e — " Y e > , o r b y y o u r l a s t n a m e , 
e i t h e r , a n y t h i n g , w i l l do . " 
E l s a O s b r n — " I w o n d e r w h y f a t 
m e n a r e so good n a t u r e d ? " 
G r a c e R c b n i s o n — " B e c a u s e n o b o d y 
loves t h e m " 
E l s a — " T h a t ' s a l l y o u k n o w a b o u t 
i t . " 
SPRING-TIME M E R C H A N D I S E 
COATS, SUITS, DRESSES, SKIRTS, BLOUSES, HOSIERY 
MILLINERY, PURSES AND PARASOLS 
A l i c e K a l u s y w r o t e t h e f o l l o w i n g 
l e t t e r to S t a r s a n d R o e b u c k , o r d e r i n g 
a box o f r c u g e : 
" D e a r S i r s : P l e a s e f i n d enc losed 
50c f o r a box of r o u g e as a d v e r t i s e d 
a n d ob l i ge , 
" A l i c e K a l u s y . " 
" P . S . I f o r g o t to enclose t h e 50c 
b u t no doubt a f i r m o f y o u r s tanding 
w i l l send the box o f r o u g e a n y w a y . " 
T h e f i r m a d r e s s e d r e c e i v e d t h e le> J 
t e r a n d r e p l i e d as f o l l o w s : j 
" D e a r M a d a m : Y o u r m o s t valu«? I 
o r d e r e d r e c e i v e d t h e o t h e r d a y , aA 
w i l l s a y i n r e p l y t h a t w e a r e s e n d i i g 
t h e b o x o f r o u g e as p e r r e q u e s t #id 
hope t h a t i t w i l l p r o v e s a t i s f a c t o i / . 
" P . S . W e f o r g o t to enc lose -he 
r o u g e but no d o u b t a p e r s o n w i t h jour 
cheek w i l l h a v e no need o f i t . " 
SPORT COATS 
All iraterials, all colors, 
all stales, all sizes—your 
choict— 
$1.85, $12.75 
$16J5 
Beautiful 
WiAPPY COATS 
Silk Lined 
$15.75 TO $59.50 
SILK UNDERSKIRTS 
$2.95 TO $5.95 
Jersey and Messalme 
SKIRTS 
All Styles 
$5.95 TO $9.85 
SILK HOSE 
All colors—Special 
95 CTS, 
SPORT HATS 
$2,95 TO $5.95 
SUITS 
All Wool—Jersey 
$8.75 
SWEATERS 
$1,95 TO $8.95 
H A N D - M A D E 
WAISTS 
$2.95 
WAISTS 
All Styles 
$1,50 TO $6.95 
Newest Styles 
CARS 
$16.75 
$2.00 
Sll K HOSE 
11.50 
H e — " I t ' s a j o l l y j ob t h e r e a n no 
m a r r i a g e s i n h e a v e n ! " 
S h e — " T h e r e c o u l d n ' t be, f o i no 
m e n a r e t h e r e . " 
DRESSES —DRESSES — DRESSES — DRESSES — DRESSES 
Newest Spring Models, Canton Crepe, Taffetas, Wool Crepe 
All Colors and Combinations 
$12.75 $16,75 $22,75 $29,50 
" W h e n t h e L e a v e s F a l l " 
A n o a k l e a f f e l l u p o n m y f o o t ; 
T o w a l k I w a s n ' t a b l e , 
' T w a s s o l i d o a k , I ' l l s a y i t w a s , 
F r o m o u r e x t e n s i o n t a b l e . 
"Good F i r m s " 
A p r e t y good f i r m i s W a t c h a n d 
W a i t e . 
A n o t h e r i s A t t i t , E a r l y & L a y t e . 
A n o t h e r s t i l l i s D o o & D a r r e t . 
B u t the best i s p r o b a b l y G r i n a n d 
B a r r e t t . 
H a r m o n — " I s a w y o u r a d ' W a n t e d — 
A m a n to r e t a i l c a n a r i e s . ' " 
M e r c h a n t — " Y e s , a r e y o u r e a d y t o 
go to w o r k ? " 
H a r m o n — " I d o n ' t w a n t a j o b ; w h a t 
I w a n t t o k n o w i s , h o w d i d t h e y l o se 
t h e i r t a l e s - " 
Newest Tweed 
SPORT SKIRTS 
$7.95 
Sample 
SPORT GOATS 
Choice 
$19,50 
XTRA SIZE WAISTS 
Beautiful Styles—Choice 
$1.95 
All Wool 
TRICOT!* SUITS 
Navy a n d Black 
$25,00 
GINGHAM DRESSES 
$1,45 
FANCY F L O W E R E D 
UNDERSKIRTS 
Satten Underskirts 
I i95 
3-PIEGE SUITS 
N E W E S T S T Y L E S 
$22.50 
All Wool Jersey 
SPORT COATS 
$5,95 
SILK SWEATERS 
All Colors 
$4,95 
VELOUR CAPES 
$12.50 
Special Value 
25 SAMPLE SUITS 
New Box Models, Beaded 
and Braided—Choice 
$25.00 TO $39.50 
New Voile and 
ORGANDIE WAISTS 
Choice 
95 CTS. 
Visit Our Second Floor— 
Here ycu will find the 
newest things in 
DRESSES - HATS 
At Popular Prices 
STUDENTS 
Make Our Store Your 
Headquarters 
MIDDY BLOUSES 
Choice 
95 CTS. 
CHOICE—CHOICE 
BUNGAI W APRON 
DRESSES 
$1.15 
